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EL PROBLEM PE LAS SUBSISTENCIAS 
1,917 I Redacción j Ádministración: calle de San José, nómero 17.-Teléfono 55 I Martes, 7 de octubre de 1919 
¿5e duplicará el precio del aceite? 
De Instni /cciói i púbd ica .—Aprobando 
jlajs p lan t i l l a s del; Magis ter io nacioniail 
piTimarlo. 
Idem VlleJ? profesorado numerar io de 
|llos iCentrois'de e n s e ñ a n z a . 
Id'em de ilos c a t e d r á t i c o s de las Es 
cuelas superiores de A r q u i t e d u r a , Eífc 
cleros c o n t i n ú a en i g u a l estado, desgra-
ciadamente, sin que se vishimbre por ¡ 
ahora so luc ión posible. 
E n cuanto aJ proyectado Asilo nQctur j 
no, di jo el gobernador a los periodista* 
que le h a b í a visi tado el doctor Morales 
para hacerle piresente que de un d í a a 
otro q u e d a r í a terminado el plano y.otros 
menesteres relacionados con el menciona 
do proyecto. 
como los tenedores de aceite adviertan ^ a segninjuia. ireserva los geneiride* d'on 
Raafó.ón P. A z n á r y don José Lacalle. 
Concediendo varias crirnes de Sami ITer 
menegildo. 
De G ó b e r n a c i ó n . ^ N o m b r a n d o comr 
L O S T E M P O R A L E S E N L E V A N T E 
Se (OD grao 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 0.—El min i s t ro de la dober 
co 
t í s imo 
c i r algunos p á r r a f o s . 
No hacemofi con esto o t ra cosa que con- ose agotamiento y comprendan que ne-
t i n u a r nuestra modesta c a m p a ñ a acerca cesarlo acudir a ellos para abastecer a l 
del problema de las subsisiencias, el m á s p a í s , los precios del aceite se d u p l i c a r á n 
grave, a nuestro ju ic io , de los que actual- de una manera a u t o m á t i c a ; porque y a sííl.io de p r imera d íase dea Cnerpo de V i 
mente se hal lan planteados y a l que l a hoy, ante l a perspectiva de que el Estado. gUaiucia a dion Pedro Francisco Coll. 
^ i « i A n 1P n . - P ^ ' n.Pnos in t e ré s nara des no pueda seguir suminis t rando el a r t í c u - I d e m . d q i Guei-po idte Te légra fos a don ' n a c i ó n ha recibido un telegrama de los 
o p i n i ó n le p i e s U menos mteies, pa ra des. i o p * . ' .Ilian Alberto López Cruz. . • gobernadores de Alicante y Murc ia dán 
Idem inspector general de Te légra fos (loi6 cuenta de que se reproducen 'los 
temporales en aquellas regiones. 
En Cartagena iban causado enormes 
d a ñ o s , destruyendo líos trabajos que se 
realizaban contra l a invasióln de las 
aguas. 
Eii gobernador de M n r c i a dice que el 
Ayuntamiento M'e Cartagena se enenen 
t r a molestado porque advierte falta 
de coope rac ión m los elementos Bdfca 
gracia de todos. 
- He a q u í lo que dice u n colega de tan ta a 88 reales, dato que nos permite suponer a idon Flia:nciegco Moya, 
autor idad y tan bien informado corno («La que,- tan pronto lleguen aquellas temidas GRAN ENTUSIASMO 
o » respecto * encaree^iente I C Z l ^ J Z T * i ^ S ^ t t « t a Ü £ ^ H l S S t o 
p r ó x i m o del aceite: &ai el l l U o ÚG aceite a aos cmcuema o a ^ cJusadlo grari entusiasmo. 
« I n d u d a b l e m e n t e , el ü o b i e r a o actual ires pesetas. | lüiispararon coilietes y las bandas de 
e s t á abocado a que durante su estancia ¿Qué se-va a hacer ¿Cuá l es el cr i ter io m ú s i c a recorriecon las calles. 
en el Poder se agraven ext raordinar ia- del Gobierno en este asunto? Nosotros te-
mente todos los conflictos de subsisten- memos mucho que sea el cr i ter io del se-
ctas, y no hay m á s remedio que dejar a rtor Sánohez de Toca, s e g ú n el cual ho es 
asa lado ideo log ías y credos pol í t icos , pi-oblema este de que las subsistencias su 
c u e s ü o n e s sociales y de índo le económi- ban, como se e s t á demostrando con el azú 
ca, pa ra sa l i r a l paso urgentemente, con car. a pesar de las i n í m e t u o s a t í gestiones 
la obse rvac ión y con l a censura, si es pre- do los comerciantes a l detall , de loa d ipu: ^ ^ 
Se prepara a Oos remeros un gran re 
^ibimientc». 
S a l d r á n a la es tac ión tres bandas de 
múaica . 
I MA COMIDA 
En eii ( i r á n Casillo se ha pelebrado m 
comida con que el m in i s t ro de Jornada 
obsequiado a jos periodistas que 'ha-
( . n n a c i ó n en aqued centro 
F,,*, ^ ' J f / ; 
>< 4 OOf<, 




de ^ Gu 
¿ c u 
I .... Has a 
do que 
aibn 
W a 'd -ras 
El s e ñ o r Burgos Mazo tdlegrafló a d i 
cho gobsrhaldlor para que llame la aten- GRÁFICO DEMOSTRATIVO DE \.k FORMA RN QUE LAS TJÍWPAS ESPAÑOLAS ATACARON ELPM 
(Mdn a ¡iqu"'! Ayuntamiento hac i éndo le |)R EL UNIV ̂  
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AL MARGEN D E LA S E S I O N 
ver la gr 
r u r r i n a , ajíté Has actuajleai circunwfan 
cias a l p r é sen l a i d imis ión , como pre 
(ende. 
BL TEiMPORAL SE RíiPBiOOLKiaí.--
CAUSA NfUiEVíOS DESTROZOS 
CJA'RTArrENlA, 6.—A •.-onsecuencia de 
la tórménta (le anodhe voilvió a inte-
rrunipir.se el servirikí de agua potable 
por haberse roto nuevameinte l a (fcafle 
r ía . 
E l éonflictó reviste graves caracteres, 
l)iics se carece de material para reparar 
las a v e r í a s 
ciso, a l d a ñ o que se e s t á ocasionaindo. Por y Parte de I a ^Tensa. <k)MO Si FlUBRA JOVEN 
eso queremos consagrar hoy estos prime- Nosotros podemos decir que el conflicto En Tolosa " n ^ * ^ ^ Am^ái 
ros r e n g l o i ^ del pe r iód ico a l n u e v o con- se avecina r a p i d í s i m a m e n t e . porque en ^ l ^ ^ ^ v a l A . . 
flicto que se avecina y que y a es t á enun- '^tos d í a s estamos recibiendo cartas y te- ^ ^ ¿ ^ ^ é c a r g ó a l a espalda m 
ciado en el t í tu lo . legramas de toda E s p a ñ a , en las cuales saiG0 |die aren,a de 200 kilos de peso y sm 
Como sabe el lector-^y lo sabe p r á c ü c a - 86 nos dice ^ solicitado aceite a l precio esfuerzo g a n ó l a apuesta. 
mente—, ha sido hasta ahora el aceite de tasa de l a C o m i s a r í a correspondiente, 
uno de los pocos a r t í c u l o s que en el me i - esta 11<,va bastantes d í a s sn conceder un 
cado se ha seguido vendiendo al precio de ^ l o m r o , lo cua l nos hace sospechar que 
tasa y casi a l mismo precio que t e n í a an- «-átamos ya en el momento de resolver con 
tes de l a guerra, s in per juicio para el pro ur&encia-
ductor y con gran beneficio para los con- E1 Gobierno no tiene m á s que dos ca-
sumidores. Débese es!o. que p u d i é r a m o s Iiun(>s: 0 f a l a i n c a u t a c i ó n o inhibirv .eten£lida ^ ^ ^ 1 ^ de ias ta^ i 
Uamar mi lagro , a l r é g i m e n especial esta- se' '2omo yie>Jhe haciendo en otros proble- 0 ae i a u £ 
blecido, y que consiste, senciUamente. mas de subsistencias, y consentir que den hü"aS- ftpnr.. U n voto a r t i c u l a r , " 
eu aauel uue oara todos l o . a r t í c u l o s dé t ro de m i < > a d í a s W venido el aumento No se acordó U H S 1 Q vn í1'0® de los " " u ^ o r m •'"mpomles en aquel que para todos los a r t í c u l o s de ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ d ic lamen puestos a d j scus ión y mo- hazan ruiina. 
Entonces se d i r á : ¿ e s que ha fracasa- ™** COIi r Q S ^ ú o negatlV0 = = = = = = = = 5 = ^ ^ 
do el r é g i m e n de depós i tos? No, porque Para ambas íór i i ;u ias ; ; . . I I 
aun no se han exportado los 90 mUlones No se nos p o d r á tachar de parciale8 con 
de ki los que l a ley autorizaba y margen ' ^ P * ^ a este asunt f • A y e ^ 8111 " 
hay para que. llegando a l t é r m i n o de esa ^ d e c í a m o s que el vecindario san,a.,-
I.a l ínea # r r e a lie Halsica ha sitfridq 
nuevos destrozos y ha vuelto a (piedar 
m l e m i m p ñ l o »•! servicio. 
El Banco de E s p a ñ a ha reanudado 
hoy sus operaciones con bastantes dií! 
cuitadez por la perdida de d<toumenío:.. 
Entre eil veicindarin hay gran pán ico , 
especialmente élh -las mujeres ipie icincn 
ocurra o Ir» catáPtrofe . 
M E N O S M A L 
', n n 
A r a í z del naufragio del ' «Valbaaietd 
se di jo que l a notable art ista «Preciosij 
h a b í a perecido en l a catástrofe. 
Inmediatamente comenzó en la Pr^ 
m a d r i l e ñ a l a lucha por la •supremacia» 
cronistas: 
ndéros, [2 por 'as cot 
'. je nuestras 
> Wiid-Ra. 
1 niento produ 
^srtldodos 
4, meflio'lía 
«ría entre los 
Hs columnas de 
fiándose con 
¡les W üeH s 
netros. 
I^tos fueron 
y la cornp 
ii el g^eral ' 
^ donde se n 
generales 
que estaban 
Ayer se t r a t ó ©n nuestro Ayuntamien 
OTRAS NOTICIAS 
E|| Ayun tamien to está muy jisgnsia 
Bn lia calle i.U'a eSe d e s p r e n d i ó esta do por la pos t e rgac ión que se ha hecho ej .detalle infonnat ivo " los 
madrugada un caUle IJe da luz etléctri- del alcalde al nbmbrarh ' vocal de 1. ranes se soltaron el neío-v AT» A 
ca maSindo a un hombre Junta de socorros en lugar de presclente. ;ones se s o l t a , ü n 61 Pe^ Y. en fin, dur̂  
Las .-arret<• ras han "quedado de nuevo Se ha reunido l a Junta municipal de te una semana e l nombre de la gentil, 
nunt-la'as y murhos puente* han sido ¡Sanidad, a c o r d á n d o s e Ha* md li.h'lw nr 'ista fué l a nota necro lóg ica del clia. 
n i-rastrados.' gentes que es necesario adoptar. j Los directores de los periódicos h 
M u c h t e cdifllcipa que estaban resen-ti _ Se ha, vellpbpado .upa, r e m i l á n a la que dado ó r d e n e s s o v e r í s i m a s a sus re¿ 
ame- h a asistido eíl comandante del Aposta' 
p r imera necesidad propuso nuestro direc-
tor, hace seis a ñ o s , a l constituirse l a Jun-
ta Genlral de Subsistencias. 
En el r é g i m e n de depós i tos e s t á conden-
sad o todo el sistema, y és te se reduce a 
que el Estado concedió a u t o r i z a c i ó n para 
dero, 
EL MOMENTO POLÍTICO 
exportar noventa mlllonea de ki los de ^ P o r t a c i ó n , aun se puedan disponer en 
aceite a condic ión de que los exportado- d & ^ i 0 de lo8 dos o tres millones necesá-
res dejasen en E s p a ñ a y a d i spos ic ión del nos Para mQXl i^ ' Precio de la tasa 
Gobierno, para és te d i s t r ibu i r lo a l preco que Jle8'ue Ja nueva cosecha, 
de tasa, cuarenta y cinco millones de k i - En ^P8^8- hay a'ceite abundante, aun 
i0g • para exportar con t iento y para su r t i r a l 
dermo estaba comiendo un pan franca-
mente malo, a f i rmac ión que no es preci-
samente u n elogio para los actuales ta 
bricantes y que era urgente, si no mejo 
rar l a cal idad, porque hay por medio un 
(jonflicto social cuya solución no se pre-
ei abas tec í -
Claro es que esos k i logramos no basta- m e r c f 0 . ^ ext raordinar ias ; pero ^ ^ 1 Z e a l fin y a l 
han' pa ra el abastecimiento de l a n a c i ó n ; ^ el s ls te™a e s t á siguiendo el Go. l ^ ^ ^ S ^ m u y 
porque, s e g ú n c á l c u l o s aproximados, s biemo estos ^ ^ o s no puede lograr- ^ l ; ^ , - ^ malo que sea ahora el pan, peor s e r í a de 
no encontrarlo. 
Nuestro Ayuntamiento , decimos, se ocu 
i C" afirma que el señor Dato 
se relira de la política. 
El ministro de G o b e r n a c i ó n lo nieg?.—Se trata de organizar 
un bata l lón de i n s t r u c c i ó n de i n f a n t e r í a . 
LA R E T I R A D A D E L SEÑOR DATO E l min is t ro de l a Gobe rnac ión celebró 
M A D R I D , 6.—El per iód ico «A B C» dice una extensa conferencia teieromca con el 
que las noticias relacionadas con la ret í- gobernadoir de Barcelona, 
rada de don Eduardo Dato de l a pol í t ica , E L DIRECTOR D E L TESORO 
Se h a posesionado hoy do! cargo de di-
ral del Tesoro, el señor Díaz 
consumen 530 millones de ki los al a ñ o - pe se ^ I porque hace pocos d í a s 
r o con esos 45 millones se ha p o d i d i i r hemos conocido m caso que es ya púb l i -
regulando el mercado, es decir, que allí co ^ n 0 ^ 1 ^ ^ quep uede enterarse todos 
donde e l aceite se e n c a r e c í a abusivaraen- el <Tlie lo desee C(m 8010 entrar en el min is -
te, extraordinariamente, a c u d í a sin pér- teno de Abastecimientos y que demues-
dida de tiempo l a acc ión del Gobierno, t r a el d6Sba, ajuste con que en esta mate 
totroduciendo una c a n t í d a d de aceite al r!a ^ ' P o r t ^ t í s i m a se e s t á procediendo. 
precio de tasa, y ello obligaba a los alma- . referimos a urai expo r t ac ión de va- ^ T T ^ y ^ ^ n ú A ^ o í ^ a í t - m ^ l í n e a s ó u r g 0 s Mazo, ha recibido una carta del protestar de un suelto que pub l i ca~«El tonces fué un quejido /lúgubre, exl« 
cenistas y vendedores a bajar el precio 11111101163 de kilos que para cierto p a í s ^ , ^ " 7 ^ , r ^ J ó n ^n anovo de una del +pa,JÍdo colls?1^ador' en l a ^ le co1melUand(> otro d* ^ Vmm**> ios brazos y cay0 .desvanecida. 
j ci pA.evui extraniero v s o w ^ h f l m r v c m í a >,r ,0+« ^ margen de l a ses ión en apoyo ac una a cuenta de su dec i s ión y le expone las de Barcelona. • T „ v . L - * „ u É 
extranjero, y sospechamos que hasta por o 5 _ razones qiie íia tenido p J a adopVla. ^ director Idiijo que uo c o m p a r t í a el L a malograda ar t is ta llevaba co 
Los prohombres conservadores parece cr i ter io del dlirector de «El País» , y ca- al c e l l o un retrato luje S á b e t e MeilJ 
que h a n tomado ya cartas en el asunto lificó de injuriosos (K-s cóiíceptos de «El cuando eté l )ander¡Uero. 
DÓ aver de l a pretendida i n c a u t a c i ó n de quebrantado de salud y deprimido por e iba se 
f / . i „i„..« ^ « r ^ + m a cm otro .c(í>ntraried^dcs po l í t i cas , van tonuuido rector g.eneri 
las tahonas y , claro es, nosotros sin otro a ^ n'otácias oflciosas Góñlez. 
i n t e ré s que el de defender los del vecm- .]Ue las desmienten. i CONTRA ü . \ PERIODICO 
darlo, que es, en fin de cuentas, a lo que A ñ a d e el citado per iód ico que se sabe Una Comis ión del Cuerpo de Correos 
deben i r los s e ñ o r e s concejales a l sa lón que Ú min is t ro de l a G o b e r n a c i ó n , ^señor h a visi tado hoiy al 'director general para are!», que aunque parece u n piropo, 
res: 
I —A 'ver, F u l á n e z ; cuando infle «s 
i esos despachos en que se habla (te km» 
te de l a «Prec ios i l la» , tire de fantasií] 
1 describa a l a ar t is ta en los momentosi 
naufragio. 
No olvide usted de recalcar q¡ 
! consta esto, estamos seguros de a 
por referencias que nos merecen 
c réd i to podemos decir... etcétera, ek 
ra, ¿ e s t a m o s ? 
1 E l̂ caso es salir con m á s delullesi 
los d e m á s coieiraa 
| Y, cílaro, i - i ^ánez t i rana de lana 
y unas h w a s d e s p u é s aparecía el 
Vili'co icón una ¡Hiformación quo qni 
toda Ja cabeza. 
I <cFué un momento indescriptible, 
otros vamos a deseribirio, porque 
mos los mejores informes. • 
| L a «¿Preciosilla» se asomó por la 
da d e . estribor, l anzó un «¡ay, mi i 
del a r t í cu lo . 
E l resultado se va a ver con claridad, ^ d i p l o m á t i c a , se h a intentado que haga 
Durante el a ñ o 1918, en que l a exporta-
convicción sincera. 
c ión era r e d u c i d í s i m a y no r e g í a el pro-
cedimiento de depós i tos , los e s p a ñ o l e s pa . 
g á b a m o s el aceite alrededor de unas dos 
pesetas veimte c é n t i m o s el l i t r o , y duran-
te el a ñ o 1919, en que ese nuevo sistema se 
i m p l a n t ó , lo hemos estado consumiendo 
a una cincuenta el l i t r o con algunas osci-
laciones, s e g ú n l a poblac ión . 
Nos parece que los benellclos para el 
consumidor, para el púb l i co en general, 
el Gobierno mediante influencias de c L ^ T * ^ ^ ^ T * " ^ f ̂  
tico, c laro es que cuando se venti lan i n r á c t e r pol í t ico, es de suponer que con el 
voto en contra de l a Jun la nacional de 
acei tes .» 
Asoclacidn cámara Agrícola 
Se convoca a los s eño re s socios de (la 
nvisma a Asamblea general extraordina-
r i a para eJ d í a 12 del actual, a las diez 
de la mafiania, «n el local de ila C á m a r a 
no pueden estar m á s claros, y se nos figu- de Comercio, calle de Eugenio Gu t i é r r ez 
r a que r e s u l t a r í a i nú t i l demostrar que f*1'1 mero 3. 
tampoco al productor se ha perjudicado, Dacra a gran imPortan<da de los asun 
porque, lo que no haya podido ganar en 
de la re t i rada de don Eduardo y han ma- Diluvio», 
tereses del pueblo, colocarse s r s temát rea - u i f ^ t a d o que l a ac t i tud en que se supo Aprobó por entero la condnHn Ú¿ lo* 
mente eto Ja ac t i tud que iseñaJa una fiilia ne colocado al jefe del par t ido consi rva . fuaciomirios de Correos, 
eión polí t ica smalando como perjmilicia do., planitea un problema que va a ser de RL B A T A L L O N DE INSTHIICCIO.N 
les los crituAos adoptados en l a fracción ^ g l ^ ^ J ^ ^ ? ^ 0 " A la '(iuerra ha 
i , . EiiN LA P H h b m u i N L l A do que t ra ta de organizar un bataJlon 
de enfrente. E l jefe estuvo esta m a ñ a n a en su des (ie ynstrucción de ümíantería 
Nosotros ^ntendemois, como lo enterv pacho oficial de la Presidencia, recibien- . Después se c r e a r á n otros ' iguales de 
dieron los s e ñ o r e s concejalea que votaron d o / ^ n a s ^Js^gf» e ^ ^ a s J » ¿ e j ^ Í ^ diferentes' a.nnas. 
en contra, que es un m a l negocio para los 
intereses del vecindario la to ta l incauita-
to, que r eg re só esta m a ñ a n a de su viaje, 
i n f o r m á n d o l e de su vis i ta realizada a 
Murc ia y Al icante ; el obispo de Cartage-
el s eño r 
c ión d  las tahonas. 
E n fin de cuentas, lo que se perdiera o 
se ganase en el intento iba a i r en contra 
S n L ^ e í t e 6 ^ ' ^ 0OT,,fftrencÍO , UNIA J UBI ILACION 
' ' T a m b i é n le visi tó minis t ro de Fomen ^ ^ 13 Í S S * 
Marquina , magistrado del T r d í u n a l Su-
premo. 
H a b r á una cOmbiuiadón de cargos. 
T a m b i é n ge anuncia o t ra en la carre-
tos a. tratar , que es el a r t í c u l o 50 del re 0 a í a v o r del Munic iPio ' Q116 €s como de guéz, el subsecretario de Gobernac ión y el ra j w t o ^ 
el mercado nacional lo ha ganado con ere so niega lía m á s pun tua l asistencia, do- negocio no ofrece probabilidades de éxi-
ces en el mercado exterior, por los pre- f ^ 1 ' ^ adver1Vr: 9.u® 86 a P 1 ^ ^ r iguro- to es lhoilracio y es noble decirlo y soste-
cros, mas que rem un erad ores, a que fue-
r a de E s p a ñ a se ha venido pagando el 
aceite 
De enero a mayo del a ñ o actual el Go-
bierno no tuvo que gastar grandes canti-
dades de sus depós i tos , porque el aceite, 
en bodega o en a l m a c é n , se cotizaba casi 
a los precios de tasa p o f l a excesiva abun-
dancia ; pero desde el mes de j u n i o o de 
j u l i o empezaron a sub i r esos precios de 
manera tan r á p i d a , que puede decirse 
amento, «Disolución idie l a Asociación» c i r del vecindario, y entendiendo que el presidente del 1< omento del Trabajo de 
Barcelona. 
Asimismo recibió l a visi ta del Comité recibió esta madrugada a los periodistas 
de l a Expos i c ión Hispano-Arnericana, do les m a n i f e s t ó que por l a noche h a b í a asis-
Sevilla, a c o m p a ñ a d o de los representan- tid'a a l a cena con que e(i Gobierno des-
tes en Cortes por l a provincia , los cuales pide al vizconde de Eza con motivo de 
fueron a sol ici tar que dicha Exposic ión su p r ó x i m o viaje a Washington, 
se celebre inmediatamente d e s p u é s de la Le sobremesa se t r a t ó de las cuestio-
de Indus t r ias E léc t r i cas , de Barcelona, nes de actualidad. 
para que los extranjeros que vengan a Eü min is t ro de Fomento a p r o v e c h ó la 
, é s t a no tengan que hacer u n nuevo viaje, ocas ión para kiar cuenta a sus oompa 
Vestía trajo de soda y en W 
i'.el pie izquierdo tenía un [niiiki i||ir'J 
t a le adoniiiba-n 
Bien, pues, tras de tanta noveM 
si Santander' el « R e i n a María Cri 
en él. o! 'correo de la Habana \ '-i 
caiTeaponUiencia en cuest ión til «««j 
rio «La Polít ica Cómica», que 
ca en na capitaJ de Cuba, daiulu1 
del debut de «PrecnoBÜla» »" ^ 611 
te cinc Margot . 
En el mismo n ú m e r o se publica m 
hado del « V a l b a n e r a j r luchando 
olas, y , elaro^ m a l puede mía artistói 
s á m e n t e lo dispuesto en los a r t í c u l o s 32 
y 33 del citado' reglamento . 
Santander 4 de octubre de 119.—£1 se 
c retar lo. 
DE SAN SEBASTIÁN 
POR TELÉFONO 
DIQÉ E L MARQUES DE L E M A 
SAN SEBASTIIAIN, «.—El minis t ro 
Jornada afl rocihir osta moche a de os pe 
nerlo a s í . 
H a n cumplido con su deber los que, con 
siderando pernicioso para los intereses 
del pueblo l a i n c a u t a c i ó n to ta l de las ta-
honas, se h a n opuesto a que prosperase 
el dictamen. 
™M GOBERNACION 
Cuando el mimistro de l a Gobe rnac ión que sea de va r i e t é s , ahogarse en M 
co y debutar en un c i ñ e un pW 
m á s tarde. 
De lo que resulta que Fulánez 
fani iasía i n ú t i l m e n t e . 
niiuiama. 
11^ tropas me 
L campamento 
[t, a Jas cuíco 
Pn las fuerzas 
Jicha posiciói: 
al rayar el dí¡ 
La columna de 
resiistencii 
empando Í 
(iflcha hasta ce 
ala 
La coltnnna d. 
ir resistencia, ( 
Btre Morab* 
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A W A S H I N G T O N 
; Quiere esto decir que no entendieran subsecretario de l a iPresidoncia di jo fileros de los detalles que ha recogido en 
• , u u i a los periodistas que aun no se ha resuel- la zona de las ilnundaciones. 
cumpl i r el suyo los que abogaban por l a to la fecha ñn que (ha de celebrarse nue- —Por c i e r t o — a g r e g ó eQ seño r Burgos 
i n c a u t a c i ó n ? No, en absoluto. , w Consejo. Mazo—<iue acabo de recibir un telegra-
Quiere decir, sencillamente, que el p r o . ' M a ñ a n a se r e u n i r á en l a Presidencia la m a en el que comunioain que parte de 
hlema del nan si no hubiese sido o í a n - ' ^omis ión mix ta de p a t r ó n o « y obreras m i jias obras de defemsa que se h a b í a n m i 
^ ^ 1 . , ^ l n L ^ ! l ^ r . Z ' n̂ :.™™*™á<>.* ^ . ^ ^ ™- P e d i d o h a n sido {destruidas nno , ) , . 
por otro temporal. 
m de la í\ Ferm 
eros del ramo, 
un problema de 
ese a r t í c u l o a toda, E s p a ñ a o a casi toda. 
Y claro e s t á que como el consumo anual 
e» de 530 millones y las d i sponib i l idade« 
del minis ter io no pasaban de 45 millones 
Marino Fernandez Foniecha 
ABOGADO 
Amós de Escalante, 12, primero, izquierdo 
Reanuda Oa (fonsulta. 
Se m a n t e n d r á n ilos sueldos actuales 
hasta fines de septiembre del a ñ o pró 
xLmo. 
La opinión eaotó. s a t i s í e r h a con la 
hic ión de esta hudlga. 
De Lisboa ha coanunicado nuestro re-
prasenfanite diiplomáti/co que el domkk 
go celebraron sesión conjunta las Cá 
niaras para recibir el presidente Almei 
da lia promesa lu'le fidelidad, 
Almeilda (¡{eyó cjl mensaje de stulutaj 
ciócn a las C á m a r a s . 
Tanto a la entrada como a l a salida, 
fué ovacionado. 
•En el Palacio de Be lén rec ib ió Almei-
da a ilos representantes de todos los pa í 
ses, conversando con ellos afablemente. 
De Sofía lilan cuenta de que el Gobier 
na h a propuesto hacer una demostra 
c ión de duelo por las condiciones en 
que se ha firmado l a paz. 
E|- d í a 3 el presidente del 'Cansejo, 
t i e spués de pronunciar un diiiscurso coir 
fiaririb en la u n i ó n de los partidos, pre 
sen tó la d imi s ión . 
iSe ha encargado del Cobierno Stam 
Aunque en real idad, este as el problema 
que se h a l l a planteado. 
ECOS DBSOeiEDflD 
En M a d r i d ha dado a luz con toda fel i -
c idad un precioso n i ñ o l a d i s t inguida se-
ñ o r a d o ñ a Lu i sa Gallo, esposa de nues-
tro querido amigo don Antonio Flórez 
Estrada. 
Nuestra enhorabuena. 
g ú n representante del «Gobierno, por te. 
ner m rác t e r par t icular . 
E N GOBERNACION 
Ei s eño r Burgos Mazo, hablando «sta 
m a ñ a n a del «affaire» de las expoliadlo 
nes, rflanlfestó que el detenido por la falsi 
l icación de laa autorizaciones de exporta-
•icn, B e r t r á n de Lis, no se l lama Luis de 
nombre propio. 
El detenido Muñoz y •CasUllo. ai ocu-
parse del almuerzo celebrado en eá Esco-
r i a l , no a l u d i ó a l s e ñ o r C a ñ a l para na-
da, sino a o t ra persona de apellido muy 
semejante. 
Duranfffe la cena se h a b l ó t a m b i é n de 
los presupuestos, soMcitando los minis-
tros del de Hacienda la concesión de al 
gunos c réd i to s para atender necesidaldes 
• apremiantes. 
Ell cohde de Bugallal se res is t ió , c.cuno 
u.i na tura l , t ix la vez que qi prfesnpúftato 
es una lalior muy delicada. 
El castillo de Santa B á r b a r a , de ' A l i -
cante, ha .sufrido importantes d a ñ o s a 
causa del temporal . 
Parte ttó u h m u r a l l ó n se despkjmó. 
M A D R I D , ü._EU silbado 
p a ñ a la Comisión qut- va a ^ ' ,] 
para asistir al Congreso iIlt,'' "̂l 
del T iaba jo 
l ' e r m i n n e c e i r u e n P a r í s tí"09; 
Luego embarcara, en el Hâ ' 
transporte amerifcano, 
CARIDAD 
Por los pobres sin 
M 
ísía en las 
Consulta 
ALUCIA, £ 
^ ^ « l Sana! 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
lio se ¡ i rga i los m i m . 
Ai hab la r ayer de las einet 
Lei-etas que nos fueron entlt;^oSiu 
uia para d e s e m p e ñ o de peque» y . 
ropa, d e c í a m o s que qû 115 
siguiente r e c i b i r í a m o s una ^ 
l a b i l i d a d " 1 i e m i t i ó ea m i m s i r o ' u e aa uonernacion igual . Porque t e n í a m o s cuano1.-
L a s i tuac ión de las zonas? en quedas anunciando que, probabllemente. antes mos aquellas l í n e a s l a misBMjJ 
••Hhr«r3i iTmOMftíñ qUe tenemos ahora en que 
en en 
Tahto uño como otro de los s eño re s a lu ^ f ^ x l o algunas p e q u e ñ a s casas y r a, d e c í a o s e ' q u ' ^ f 
didos son personas de una perfecta hono- matando a una persona. 
. n h i i i H A H • i T rmiiao l n i t  d  h  Gobernac ión 
- AIlA2ANAS. li 
Cirujia general. 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de la Mujer , Vías Ur inar ias . 
Consulta de 16 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10, 1.°.—Teléfono 274-
Ll iÑoRodr íguezOTer ra 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de la piel bohnista con l a in te rvenc ión de ¡os p a r no 'hubieran llegado a una ih té l igenc ia t i rarse de l a ivida pol í t ica . 
pasadas tormentas causaran grandes da ^ jueves .se c e l e b r a r á - C o n s e j o
ños, tiende a normalizarse. 
E l p r i nc ipa l acierto en el socorro ha 
sido el de despachar las expediciones fac-
turadas para las mismas. 
E l .señor Burgos Mazo conferenció con 
Nos entrevistamos anoche los periodis- el min i s t ro de Abastecimientos, para que 
tas, como de costumbre, con el gobema- se facil i ten las llegadas de expediciones' 
dor c iv i l s e ñ o r m a r q u é s de Valdavia . de t r i g o en I á s provincias castellanas. 
Nos m o s t r ó sai pesar por no haber con E l min is t ro de l a Gobernac ión ha ne-
seguido, a pesar de sms oficios excelentes, gado que hubiera recibido carta alguna 
el que panaderos huelguistas y patronos de Dato a n u n c i á n d o l e su p ropós i t o de re-. 
Abiiio L ó p e z . 
CIRUJANO TOCÓLOGO 
Partos y enfermedade8 de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 7-08. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
res nios ayulalarun en la pî üSft£̂ jr 
provectamois. ni-Aii^ 
\ , en efecto, nuestras ^ L f ' j 
ron confirmadas con Creces, F 
uno de los generosos donanu , j ^ -
t ió el doble de l a cantidad 
IMPQ 
A t r a í a -
aver. 
H e - a q u í l a suma total c0?||j 
ii.liora contamos destinada ^ ^ -« 
de p e q u e ñ o s lotes de ropa ^, ,¡¿1^ 
clonar abrigo a unos cuanto'' pf" 
y secretas. 
Aplicaciones de rad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electr ic idad m é d i c a , masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
MMIFI l i e . !?•-_T»l*fono n ú » . «22 
Suspende la consulta por ausencia. 
tiidos parlamentarlos. ¡ durante la l a r g a r eun ión que en su des- Dato ce lebró ayer una extensa confe-
En Atenas mejora el representante de paoho tuvieron anoche. renc.ia con el m a r q u é s de Lema. 
E s p a ñ a . I El s eño r m a r q u é s de Valdavia med ió T e r m i n ó Burgos Mazo su entrevism 
F I B M A i REGIA con u n a f ó r m u l a concil iatoria, ¡-omo úl- con los periodistas anunciando que de! 8 
E l m a r q u é s de Lema some t ió esta no-' t i m a tentativa, p ropos ic ión que fué dése- al 9 del corriente r e g r e s a r á n los Reyes a 
che a 'a f i rma regla lo» decretos siguien j r íhada por IOP patronos. Madr id , dando por terminada la jornada Primera, número 2, principal, 
te»: j Por lo ta^nto, «1 conflicto de lo» pana- veranisg*. . n ú m e r o 102. 
CIRUJANO D E N T I S T A Suma anter ior . -g 
de la Facultad de Medicina de M á d r l d . ' S e ñ o r a marquesa de Valds 
Consulta de diez a una y de tres a seis. , Don Eleuterio Fe rnández . 
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ACCIO 3 EW MARRUECOS 
toma del Fondak no es la ope-
ración deflnitiua. 
ffQMA D E L FONDtAiK Ternuina SU telegrama ©1 general Be 
^ " En eü minlisiterio de da renguer luíiciendo qne hoy se propoaie sa 
iiiioi flus paisanos que •aisistiej'on a esta es 
c«na estoban e m o c i o n a d í s i m o s . 
ESCENA EMOCIONANTE 
Luego los manifestantes siguieron a 
otros cuarteles, al Ayuntamiento y a l a 
can t i l s é haga oi&fctttó Ins t i lu to de Re 
fprhsaS SiH-iíilos, 0)1 vislii rlíi (TóSoa las 
propuestas, fonnnle 'la reso luc ión deí ini 
l iva , s egún le e s t á emcoinendado por 
Real decreto idie 21 de agosto ú l t imo . 
Lo que se hace saber a los interesa-
Comandancia general, donde vive l a ma- .dos a Uos efectos de la^ oportuma solici 
dre del general Silvestre. 
Los conflictos sociales 
POR TELEFONO 
H U E L G A T E R M I N A D A 
M A D R I D , 6.—iPor in t e rvenc ión del go 
bernaldior h a quedado iso/lfuic i ornada Qa 
\$$^ facilitado esta m a ñ a n a a llir de Tetmán para dirigirtse a l Fondak 
erra • el siguiente teilegrama' oficial, cotn el fin de conferenciar a l l í con el ge 
P1,8115- 4>el ^1*° comüsar io a l m i - neral Barrera . 
FELICITAlNDO 
E l s e ñ o r S á n c h e z de Toca ha d i r ig ido 
al al to comisar io de M a r r u e c o » e1! si 
guiente telegrama: 
«.El fáci] logro del • objetivo multar 
^t:* Ouerra. 
fci^Ho d leflegrama 
d a c i ó n realizada. 
de l a impor tan 
[tes 
$ •]{)! fuerzas de T e t u á n , a las 
del genera! Vallejo y dividáldias 
que mandaban, rear 
el generajl Vallejcí, el 
Los manifestantes, con isus v í tores , obli 
garon a sal i r a la anciana seño ra . 
Esta, profundamente emocionada, d i jo : 
—Quisiera que estuviera a q u í m i h i jo 
para que presenciara, esta explosión de 
a l e g r í a de los e s p a ñ o l e s y m í a . 
E L GENERAL SILVESTRE 
Esta m a ñ a n a estuvo en la poblac ión el 
general Silvestre. 
FELICITACIONES 
E l comandante de Ar t i l l e r í a don José 
Carranza, acomipañado cte uin jefe y u n 
m que de^en presentar. huelga de de me. 
diante un rean de aumento. Santander, 6 de octubre de 1919.—El 
alcalde.—El secretario. 
ÍVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
T i r a n í a c i n n Hoy martes, a las cinco 
U l u l l l l l S l l l u y media de la tarde 
El Genio Alegre 
DE SEIS Y MEDIA A OCHO Y MEDIA 
T H E . D A fM íss> A INI í 
ente, 
Sanjnrjo y ell teniente coronel 
"^avanzaron por el valle del A g r á , 
|0 lias al turas de Reni la i tu r y 
l a d , q«e domiman por completo los euvío ^ ütt fe i i ckac ión del 
• [grns, asegurando con las <'onqn¡8 
'por columnas de Ceuta y Lara 
tos ^caminos que conducen de Te-
e' Tánger y Larache y dejando de 
perseguido de realizar en breves d í a s el oñc ia l de ™ d a CuerP0' íué a v is i ta r ^ fe-
propós i to do varios a ñ o s , justüfica la . llcitar a la madre ^ Seneral Silvestre, 
confianza en V. E. y es la recompensa 
lite -loe sacrificios del p a í s , y mot iva la 
alabanza a|l valiente E jé rc i to , al cuall 
i íobiérno, 
la gratitud de E s p a ñ a entera.» 
J U B I L O J i S T l F I C A D U 
T E T U A N , (>.—^Ai saberse el resultado 
Eaita, que se encuentra delicada de sa^ 
lud , reeibid emocionada a sus visitantes, 
a g r a d e c i é n d o l e s las manifestaciones que 
la h a c í a n y diciendo: 
—(Mi h i j o no ha hecho m á s que cumpl i r 
con su debei^ como un soldado e spaño l . 
¡También él alcalde y una Comisión de 
concejales estuvieron en l a Comandancia 
1* ile 
Wkd-Ras 
estras l í n e a s avanzadas l a La satisfactorio de "la operac ión , hubo gran general a fel ici tar a l a respetable s e ñ o r a . 
tas 
.ron * 
júb i lo , del que han par t ic ipado e s p a ñ o 
les, moros y hebic s. 
'Surgid ¿a ideia, ;^ie tomó cuerpo, i n 
sa resistencia, gracias al es- mediatamente, de leal izar u n homenaje 
Todos los balcones de las casas, aun los JHXQQ José Morcillo' . 
MUSICA VTEflTROb 
T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a cómico d r a m á t i c a de Mat i l -
de Moreno. 
Debut, el viorues, 10 de octubre de W19. 
A Jas diez de l a noche, l a comedia en 
dos actos y un epí logo, en prosa, de los 
hermanos Quintero, « N e n a Terue l» . 
L is ta de l a C o m p a ñ í a : p r i m e r a ac-
tr iz . Mat i lde Moreno; p r i m e r actor y d i -
leclíur, iPedro Codli/na; p r i m e r aotor cóí-
H U E L G A QUE SE AGRIAíVA 
BARCELONA, 6,—Se agrava la huel 
ga de camareros de -fondas, restoranes 
y bares. 
Los de café se han declarado en huel-
ga por süil idardad con ellos. 
Con este motivo las ramiblas presen 
t an un aspecto muy Idiesanimado. 
A M E N A Z A DE PIA|RO 
Los peluqueros amenazan con un mue-
vo paro si no se les conceden 150 pese-
tas mensuailes y l a jornada de ocho ho-
OTRA HUELO-A 
'CIUDAD R E A L , (J.-^Se han declaadlo 
en huelga los obreros que trabajan en 
las obras de ccinjiiiicción de aguas pota 
bles a l a capital . 
Piden ja j omada de ocho hora.-. 
fuerzas citadas, no obstante lo 
'Jjrt,. y aibrupto del terreno, encon 
jiento producido por miestras ame" 
§i,ras Y aeroplanos y aü empuje, 
Ijveí más d i guio de elogio, de n u e » 
C 9rtldadas-
niw'l0'1'" aparertieron en la d i v i -
0 entre Jovs r í o s A g r á y Deirladize, 
columnas de Ceuta y de. Larache, 
Ljlándosc can la coQumna |de T e t u á n , 
míe iles separaban u n par de k l -
ajtros. — — _ 
ĝ jós fueron salvados por un escua" 
j ^ ^ compañía <le regullareis, que, 
ej geaieral Vallejo, fueron a l Fón -
L donde se unieron con los coman-
generales de Ceuta y de Lara-
estaban all í deslte das diez de 
¡ mañama. 
rapáis montadas de ila columna 
L campamento de Regaia se reunie-
L a ̂ 9 cinco en Duku idue y efl A r b i , 
a los generales que han d i r ig ido Ja ope 
rac ión . 
A t a l fin, fueron recaudadnos en el mo 
m e n t ó var ios miles de pesetas. 
T a m b i é n se h a r á una br i l lante acogi-
da a las tropas tr iunfadoras. 
Ell cónsu l ha d i r ig ido u n a a locuc ión 
al pueblo, i n v i t á n d o l e a celebrar el éxi-
to alcanzado, engailanando ilos balcones 
de las casas. 
» * • 
CEUTA, 6.—-El j ú b i l o ha sido enorme. 
Efl alcalde ha enviados telegramas a l 
Rey ¡y mimiatro l ite la Guerra, íel ici 
tá/ndólea po r el éxito de l a ope rac ión . 
T a m b i é n ha. d i r i g ido una a locuc ión al 
vecindario i n v i t á n d o l e a reaflizai' u n ac-
to de homenaje -a Iris vencedores. 
Se sabe que el enemigo h u y ó tan r á 
pidamente que mo hubo necesidad de 
UN ACTO E N T U S I A S T A 
Ataques a la Lliga. 
POR TELÉFONO 
A R E N Y S DE MIAR, 6.—Ha llegado, 
a c o m p a ñ a d o de numerosos amigos, el 
s e ñ o r M'illá y Camps. 
F u é recibido con g ran entusiasmoi, or 
lez, 'Rosario M á s , P i l a r Menéndez , M a t i L g a n i z á n d o s e un banquete en su honor, 
de Moreno, Luisa Pascual, Concha S á n - E l seño r Millá fué ovacionado a l ata 
G A L E R I A Ü F P O R T I V A chez' Felisa Torres, M a r í a Valero y Car- car a la Ll iga . 
men Irayzoz. Se dieron vivas a E s p a ñ a Y C a t a l u ñ a 
Actores: Rafael Calvo, Pedro Codina, m o n á r q u i c a . 
Fé l ix Dafauce, José Encinas, Pascual G. 
de las m á s humildes, ostentan colgadu-
ras. 1 
VlAA^\^VV»Aa^AA^VV\AAA.VVAAA/V\VVVVVVV^A^AA^^VVVVV 
Actrices: Consuelo Badi l lo , Mi lag ros G. 
Gui ja r ro , Dolores Gonzá lez , M a r í a Gonza 
,„ las fuerzas que estaban acampadas empllear líos aviones en su persecuc ión . 
posición, emprendiendo el avan 
jg rayar eJ día . 
La columna de la derecha ocupó , con 
i resistencia, (la posifciótn tíje Mo 
cruzando sobre las al turas de lia 
[eiídia hasta coronar jos picos de To 
[La cohnnna de la izquierda, sin ha 
resistencia, ocupó Aiin Dan ohjetii 
entre Mt>rabel y Tetuán-. 
i^ptaJíléció 15. derecha en la posi 
intermedia, donde, es tá ej poblado 
tcpila, i<ue fué i/ncendiaídia. 
DTRiO IT-LEGRlAMA 
IllADRlD, 6.—Hoy .se ha facil i tado en 
Presidencia a lia Prensa u n telegra 
dá Alto Comisario de Marruecos, 
meral Berenguer, detaillando las ope 
'iones de la toma del Fondak. 
En él se dice que lias posiciones que 
ilas fuerzas del general Vallejo 
nan en Idesfiladero que domina el ca-
lo que, desde T e t u á n conduce a T á n 
v Larache, dejando, d e t r á s de n ú e s 
¡ras líneas avanzadas, l a c á b ü a de W a d 
Rodrigo, Femando L a Riva, José M á s , 
Pepe Morci l lo , Rafael Ragel, E m i l i o S á n -
úhez y Ricardo Sapela, 
Apuntadores: Alfonso Sanabria y José 
Rodero. 
Maqu in i s t a : Mar iano F e r n á n d e z . 
Representante: Luis Cemadas. 
Decoraidd y «mise en scene», propie 
dad de l a C o m p a ñ í a . 
Repertorio: Nena Teruel, M á s fuerte 
que el amor, L a Escuela de las Princesas, 
L a llosa de (los sueños , E l tren r á p i d a , Ja 
rabe de pico, E n cuerpo y a lma . L a casa 
D E L E X T R A N J E R O 
É L AlSU.VrO DEL F1UME 
ROMA—El l asunto del Fiume, s e g ú n 
exp re s ión de u n a perrfoaialüdiad pol í t ica , 
pel igra de Irse extinguiendo por sí 
mismo. 
E n l a pobllación no existe uin perfecto 
acuerdo. Los 'Comerciantes e industr ia-
les de Fiume se lamentan en- -su mayo-
adoptadas para el bloqueo Ide üa ciudad. 
T E R R I B L E CICLON 
CALCUTA.—El d í a 25 se d e s e n c a d e n ó 
un formidable ciclón en Bengala. 
Hay muohos muertos y heridos. 
LOS COMICOS FRANCESES 
P A R I S . — D e s p u é s del fracaso de l a re 
un ión celebrada en el minis ter io de Ins-
t r u c c i ó n entre los delegados de los direc 
tores de teatros y el Comité inters indical , 
los huelguista<s han acordado continuar 
la huelga. 
EMos se reunieron anodhe, d e s p u é s de 
comprobar que en los teatros no se die-
ron funciones. 
Los grupog fueron ein m a n i f e s t a c i ó n 
contra el teatro de P a r í s , por ser su d i -
rector el que se negó a firmar el conve-
nio. 
E l grupo p e n e t r ó en el teatro en son de 
protesta, con grar^ sorpresa de los espec 
t adores. 
Algunos salieron huyendo y muchas se 
ñ o r a s sufrieron s íncopes . 
El secretario de l a Sociedad de Art is tas 
Lííicofi t r a t ó de hablar desd^ el escena-
rio, pero el púb lco le increpó". 
A las once de la noche quedó restableci' 
dá l a t r anqu i l idad . 
DOS GOBIERNOS E N CRISIS 
BELGRADO'. '—Cont inúa sin resolvereie 
la crisis po l í t i ca . 
E l pr incipe regente h a encargado l a 
f o r m a c i ó n de Gobierno al presidente de 
la C á m a r a 
» # « 
Ñ A U E N . — H a d imi t i do el Gobiemo de 
Li tuan ia . 
E l presidente de l a de legac ión de l a ipaz 
se ha encargado de formar Gobierno. 
L A R A T I F I C A C I O N DE LA PAZ E N 
I T A L I A 
ROMA.—Se asegura que hoy firmará el 
Rey l a r a t í f k a c i ó n del Tratado de Paz. 
E l general G a r í b a l d i ha publicado una 
car ta culpando a los aliados del inciden-
te de Fiume. 
DE ESII .BAO 
POR TELÉFONO 
BUQUE CON A V E R I A S 
B I L D A O , 6.—'Dicen de Mundaca que 
de l a T r o y a C á s a t e y v e r á s E l l a d r ó n E n Yí& lde Ja p a r a l i z a c i ó n de los asuntos, ha entrado de a r r ibada forzosa en aquel 
el seno de 'la muerte y L a verdad de l a q116 618 casi completa. Las proclamas puerto, huyendo del temporal y con 
mpnt i ra Y l lamamientos (líricos de D'Annuln ulna a v e r í a en la botavara del palo m a mentira . 
Estrenos: Dora, Una buena muchacha, 
Como las hojas, A l m a y v ida (Galdós) , 
E>1 ú l t i m o cap í t u lo (Quintero), L a muerte 
de Salustiano, L a ca lumniada (Qinlero), 
L a pecadora, Mister Baberley, L a t i t i r i 
l e 
yor, l a barca francesa «Boy Will», de 
la m a t r í c u l a de Treiye, que navega/ba en 
lastre de Comper a Pasajes. 
Como el p a t r ó n del buque despono'ciej 
se l a costa, .'dirigió Ja nave por el cen 
E l alcalde p id ió a los jefes de Cuerpo 
las bandas de m ú s i c a y é s t a s h a n reco-
r r ido las calles. | 
Existe el p r o p ó s i t o de t r i b u t a r un entu-
siasta recibimiento a l general Silvestre. 1 
Se ha abierto una suscr ipc ió í i pa ra ob-
sequiar a las tropas que h a n tomado par- ' 
te en l a toma del Fondak. 
M a ñ a n a se esperan acontecimientos en 
T e t u á n . 
LAS BAJAS D E L FONDAK 
M A D R I D , « i .—Ei n ú m e r o de bajas eâ  
[inflólas ,en el ataque del Fondak, no¡ 
' ,aaf de ̂  . J PÓĴIÉFONO 
Ahora se concfdera un descanso de B I L B A O , O.—Cuin,, se h a b í a anuncia 
t re inta d í a s a las tropas. do que a j a una y inedia de esta tarde 
Después , a l in ic i a r fü. regreso, s e r á n ^ ce l eba r í a aa regata de honor, suspen-
kabUa de ^''a ayer por la I luvia . «Jesde iias once 
de l a m a ñ a n a y a pesar de que el tiem-
EL NOTABLE INTERIOR IZQUIERDA DELRACING CLUB, FIDEL ORTIZ. 
LA R E G A T A DE B I L B A O 
San S e b a s t i á n , triunfa. 
zio no poducen n i n g ú n efecto en aque 
líos habitantes, cuíya p r e o c u p a c i ó n p r i n 
c ipal es la de l a prosperidad de Ha ciu-
dad. 
Dentro de muy pocos d í a s , F iume m á l 
tera^ É l viaje del Bey, L o q u é dicen los n i f e s t a r á su deseo- de que se llegue a la. tr& dlelllai jhatnaj, yendo a. parar a ]a 
otros, L a Catedral y L a d r a n los perros regul lar ización de u n a s i tuac ión que. si playa. 
(iS. Escalera). se prolonga, c o m p r o m e t e r í a por largo En 'tal estado p e r m a n e o i ó l a embar 
Precios de las localidades: Proscenios tiempo el porvenir del puerto y de la re- cación m á s de ulna hora , popa a la mar 
' terceros, s in entradas, 17 pesetas función g i ó n . .y expuesta a tos embates de las olas, 
de ta rde; 6 func ión de noche, y 10 func ión Desde Trieste t e l e g r a f í a n all «Popo(to hasta que d e s p u é s de una h á b i l mani -
> d í a de debut y domingos por l a t a rde ; R o m a n o » : obra pudo iser sacada dell banco de are 
Proscenios segundos, .sin i d . , 18 i d . ; Ib «En Fiume comienzan a Idarse cuenta na y entrar en aquella, r ía . 
; i d . , y 25 i d . ; Plateas y palcos pr incipa- de l a imposibiilidad de que se prolongue | Ell p a t r ó n y ilos tres hombi'es del rep.-
i les, sin i d . , 14 i d . ; 10 i d , y 20 i d . ; Palcos l a actual s i tuac ión . Los elementos m á s to Idie la t r i p u l a c i ó n no han sufrido d a ñ o 
' segundos, sin i d . , 7 i d . ; 6 i d . , y 10 i d . ; B u sensatos y razonables «e esfuerzan en ¡ alguno, 
taca con entrada, 2,50 i d . ; 2 i d . , y 3,50 encontrar una solución que, salvando la 
i d . ; Delantera de anfiteatro, 1,50 i d . ; 1,25 itajlianidad de Fiume, pueda, legalizar 
i d . , y 2,25 i d . ; P r i m e r a fila de anfiteatro, l a ocupac ión de |a ciudad en sfas re lac ío 
1 i d . ; 0,90 i d . , y 1,50 i d . ; Anfiteatro, 0,90 nes con los aliados. Sabemos que se 
' i d . ; 0,80 i d . y 1,25 i d . ; Delantera de pa- han entablal.io negociacLones en ese sen-
ra í so , 0,90 i d . ; 0,80 i d . , y 1,25 i d . ; P r ime- tido... 
ra f i la de p a r a í s o , 0,60 i d . ; 0,50.id., y 0,Vo * * * 
i d . ; P a r a í s o , 0,50 i d . ; 0,40 i d . , y 0,60 Dicen de Venecia que el «Pr ínc ipe de 
íd^j En t rada a localdad, 1 i d . ; 1 id,., y Hohen lohe» , que con pabel lón interal ia-
1,25 i d . sa l ió de. Venecia con u n cargamen'tc 
En estos precios es t á incluido el 25 por de v í v e r e s destijnados a Pola, c a m b i ó de 
100 de impuestos. 
el Fondak se encontraron las co 
ñas de dos generales Vallejo, Silves 
J" Barsera. 
U confirma que e] enemigo opuso es- m ú s i c a de l E jé rc i to . 
oastlgados los moros de Qa 
Beni-Salen. 
Luego, al in ic i a r las nuevas operado 
nes, se t o m a r á n ailgumas posiciones p r ó 
ximas a l a ciudad de Xesaguan. 
C o n t i n ú a siendo tiroteado el tren de 
T u t u á n . 
PATRIOTICA M A N I F E S T A C I O N 
CEUTA, 6.—A las cuatro de. la tarde re-
po se presentaba t a m b i é n amenazador, 
se t r a s l a d ó all Abra numeroso g e n t í o en 
trenes, t r a n v í a s , a u t o m ó v i l e s v remolca 
dores. 
El "Giralda" en Santander. 
rumbo en allla mar , d i r i g i é n d o s e a Fiu-
me, para ponerse a disposic ión de 
DWnnunzio. 
» « • 
Comunican lde F iume a «La Epoca» 
que, en vista de |iá protesta del Consejo 
Ñaci'oniail ante T i t t o n i , las autoridades 
de ilos alredores de Fiume han recibido 
E n la a y u d a n t í a de M a l i n a de Bei" 
meo ise instruíven las c ^ o r t u n á s d f l | 
gencias. 
D E ZARAGOZA 
asa resistencia merced a l a acc ión e í r 
la ar t i l le r ía y de los aviones. 
tos bajas de las operacione'v de le to 
Fondak han sido: 
Pilmas de Tetuán.: teniente de ame 
¡floras de Llerena, don Francisco 
Jerido leve. 
>fl: soldados |d|e r^gi^lares Arf 
tnova y dos i n d í g e n a a 
íwkios graves:, soldado de ingeñ ie ros 
mim GonzálUez. y seis i n d í g e n a s . 
fes leves: cabo de regullares Ore 
ll Penados; solHádo», J o s é Alcedo y 
m OrdUana, ,y 14 ind ígenas . -
mms de Larache y Ceuta íconoci 
«^ta ahora): un soldado muerto; 
'"" Peninsulares, y diez i n d í g e n a s he lis 
corrieron l a pob lac ión los n iños de las 
escuelas, a c o m p a ñ a d o s de las bandas de ;aba era g ^ n d e . especialmente entre 
« J Í C ^ J los represenitantes lüle Ciervana y San 
S e h a s l i á n , que t e n í a n puer ta la viista 
A las cuatro y media de l a tarde de 
ayer, y iprocedente de Bilbao, e n t r ó en 
A fla una de tarde presentaban an ima nuestro puerto el aviso de guer ra «Gira l - -
d í s imo aspecto los muelles de Por tuga da», convertido recientemente en escuela ó r d e n e s de que comumiquen en ei n ías 
ilete, Santurce w Las Arenas, v ' éndose de guardias mar inas merced a una impor b^eve plazo posible, las disposiciones 
t a m b i é n a p i ñ a d o numeroslo gen t ío en itante reforma que ha experimentado. = = ^ _ 0, 
los Gontramuél les . Viene mandando el barco el c a p i t á n de 
El Jurado se si^uó en su pui i ragata don Francisco N ú ñ e z , y conduce I A IMCAUTACiON DE LAS TAHONAS 
La expectación que ila regata desper- a bordo, haciendo p r á o t i c a s , a 74 guar- Zl • 
dias mar inas . 
POR TELÉFONO 
ZARAGOZA, 6 . — C o n t i n ú a n con g r a n 
a n i m a c i ó n los trabajos de las seccione» 
del Congreso de Arquitectos. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á l a sesión de clau-
sura. 
—Se ha organizado en el teafro-circo un 
m i t i n sindicalista, en el que iha rán uso de 
l a palabra P e s t a ñ a y ^oo-.w. 
El acto se c e l e b r a r á m a ñ a n a . 
Momentos d e s p u é s de fondear p a s ó a 
bordo el Comandante de M a r i n a de este 
Todos loa colegios de la ciudad e s t á n on ^ lespéi ' i ivo t r iunfo de sus trawie- puerto, don Julio Gut ié r rez , can objeto de 
cumpl imentar a l comandante y oficial i -
dad del buque. 
El ((Giralda» p e r m a n e c e r á varios d í a s 
en nuestro puerto, marchando d e s p u é s 
para el Ferro l . 
" oficialidad no sufr ió novedad all 
engalanados. 
Frente a l Gobierno m i l i t a r se reunie-
ron loa manifestantes infantiles, seguidas 
de u n a muchedumbre enorme, aclamando 
a l Reiy de E s p a ñ a y a l E jé rc i to . 
Deapuég se d i rg ioron a los cuarteles, 
donde aligvuias Comisiones aaludaron a 
loa jefes. 
A l l legar a l cuartel de l a Reina, donde 
se aloja al regimiento de Ceuta los man i -
festantes entonaron l a M a m h a ReaJ. 
Entonces & comandante s e ñ o r Saave-
rnfs. . 
A la hora designada en punto, las t r a i 
ñ e r a s de Ciérvaria y San Sebastián1, con 
sui.s patrones y t r ipnlai i tes , ocuparom 
sus riísipeciivas balizas. 
C o m e n z ó la regata, ilogrando ambas 
traineras hacer ê  xecorr ídp casi al mis 
mo tiempo, [tero, áj) t e rminar la prime-
ra vuelta, la t ra inera de San Sebas t i án 
sacó una ventaja, a la de Ciérva.na de 
u'nos segundos. 
I a regata s iguió con gran i n t e r é s du 
ranle la í-'egunda vuelta, y, aun cuando 
l a trainera, j ie C i é r v a n a se vió favorecí 
da a la i d a por ila corriente, al regreso 
le perjudiejó grandemente m 'Baisi 
Eli m DE PEMERE EN MADRID 
V i s i t a d e g r a t i t u d . 
Fernández 6. Dosai. 
MEDICO 
lista en ¡as enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
LUCIA, 3, 1.°—TELEFONO 9-80. 
^ O A i v i i s o i s r 
Consulto A B U L I S T A 
^ o T ^ ^ a 1.. en W a d - R á s , 7. pri-
^ _ ^ i Sanatorio Madrazo. de 4 a 5. 
^ E L A Y O G U I L A R T E 
Cecial- MEDICO 
• lia»5ía en enfermedades de los niflos 
¿ANAS, 10, 2 . °—TELEFONO 6-56 
J M P O T E N T E S 
PoT£\TnTlu<? y v i§or tomando el 
«onti-a in • ' v lno tónico regenerador 
" ^.potencia y enfermedades 
de la médula . 
DE VÍ:NTA EN LAS DROGUERÍAS DE 
e^el Molino y Compañía 
las Escuelas, 1, y Wad Rás, i y 3. 
d r a r o g ó a l abanderado del regimiento 
que sacara l a bandera y a s í se hizo, a los vueltas. 
acordes de l a Marcha Real. Hoaili/n ana buena Pegata. 
U n a ver 1A e n ^ n d A la nHtriíi PT. la Al CWmpÜÜ" Ha segámda vuelta, San So-
u n a vez l a e n s e ñ a de l a pa t r ia .en la bas t i án ^ ó aulIieEltar los segundos de 
puerta del cuartel eatalLó una ovac ión que ventaja sobre r i é r v a n a . 
d u r ó una hora. Al terminar la regata de honor, el nu-
Taaito los jefes, oficiales y soldados co- moroso pótíliCfo. pi-.-rniuipi.'. ejn vítores, 
aplaiisos y aclamaciones, feliciitando los 
, de-San. Sebas t i án efusiivaniente a sus 
paisanos ven'cedores. 
Bl resuJtal-rO, por tanto, de la regata 
de iK.mor, ha sido: 
San Sebas t i án , p r imer premio de diez 
mt! peseras. 
C i é r v a n a , segundo premio de seis mil 
pesetas. 
Teiinina .da la reg-ata. el públ ico desfi 
lú d Imein'tando, ravorahUMiieid»'. la b n 
liante/, de este festejo. 
N.i ocairríó in'ridente aflguno. 
4. * * * 
l a s dos trainerais rivales se j iüntaróh, 
al termiiuvi ' la regata.-
patrones de ambas se lieron un 
íijérte abrazo y de embarcáclóT) a enr 
barcn.r iúu su r;i uzarmi frases de c.aiiño. 
Josd Barcia del Díesiro. 
P R O F E S O R D E PIANO 
SOL, 14, P R I M E R O I Z Q U I E R D A 
FRANCISCO SETIÉN 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.5 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
Dr. Sáinz de Veranda. 
Partos y enfar v 'dadse ds la «auj»'--
Ex profesor acEMlar de dichas aalgm 
turas en la Facu^p-d de Zaragoza. 
Rayos X.—Diatermia.—AJtafrecuenoia. 
Consulta ds 11 a 1. 
San Fransisco, 27. segundo. Teléfono 2-71. 
La minoría maurista es aplaudi-
da en el flpntamiento. 
UNA SESION E X T R A O R D I N A R I A 20.726 pesetas de ingresos, para, tei 'minai 
Con c a r á c t e r de subsidiaria ext ramdi- d i r i m iendo que aun ha,biendo calculado 
na r i a y para tratar- y discutir del jalea- muy altos los gastos y m u y p e q u e ñ o s los 
do asunto de l a pretendida i n c a u t a c i ó n ingresos, no s e r á posable l a p é r d i d a , 
de las tahonas, celebró sesión, a las cin- CUESTION DE ORDEN 
co de l a tarde de ayer, nuestra excelent í - Antes de entrarse a discut i r el voto par-
sima C o r p o r a c i ó n muinc ipa l . t icular , hace uso de l a palabra el s e ñ o r 
El la arabia despertado t a l expec tac ión Castillo para ^ ,CUestión de orden, 
que mucho antes de d a r comienzo el acto Se refiere en ella a Jo9 lConCejQjes que 
la escalera que da acceso a las t r ibunas no h a i i asiatido a la S6sión) a de 
populares se enconí t raba matenalmente t(Klos 1(>s reqUerimientos, y pide que se 
atestada de gente, en espera de que se lean laa excisa8 presentadas si as que 
ipronuncaasen las conocidas palabras de haiy aiJgTma-
sesión p ú b l i c a . . 1. . , Le contesta la presidencia y se concede 
i S i » embargo s ó l o se c o n s m ü o l a entra- la palabra a r eng lón seguido al s e ñ o r Co-
da a un numero de personas idén t i co a llante9 pa ra d iscut i r el voto par t icu la r y 
los asientos dispuestos en l a t r ibuna . ei dictamen 
Y con didho p ú b r e o , con el alcalde acci- D;ice que 'se opoiie a ,Iaií. do,s c(>saSj por 
w - % r ^ r » d ^ » T^t-^Sfi ?miíú ??nor-^P62 ^ériSa- en el s iüón de tener para ^ TÍLZOnes legales, morales y 
MT^ MT^ MJÍJ J L Jtl/» l a presidencia y en los e s c a ñ o s del sal-m económicas y que v o t a r á en contra del 
Pombo, L a m e r á , voto y dei dictamen, para no caer en res-
M A D R I D , (j.—iSe encuentra en la Coi-
te el Rey Negron, de Pemere. 
Ha visitado Ilos pe r iód icos . 
Mani fes tó que v e n í a a expresar su gra 
do« t i t ud al Rey de"*bspaña, por Has atencio 
, nes que tuvo con él a l ser internado con 
| motivo de (la guerra. 
Es catól ico, tiene u n a sola mujer y 
é ella dos hijos. 
Reiina desde 1902 y su t e r r i to r io es 
vulstísimo, don poblaciones de m á s de 
iaeni
los concejales señoree 
Reloien'a Suiza. 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, p l a q u é y n íque l . 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO 4 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media W a d 
Rás, 7, pr imero. 
T E L E F O N O NUMERO 1-76 
ífo Pereda Elordl. 
7 y S e c t i l enfermadedes de los n-i 
^WT Gota de Lecihe-
^ 12 a A B U R O O S . 7, 2.° 
Carlos Rodríguez Cabello. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro (ex 
cepto los d í a s festivos). 
Wad Rá«, 3, lerwro. -Ts lé fono 47t 
T a u r i n a " K i n e s " ( S . A . ) 
Los poseedores de billetes para 'la no 
vi l lada isuspendild'a el d í a 5, pUíiden re 
cojer su importe hoy, de tres a cuatro 
de la tarde, en l a tacpiil l ' ' de l a D á r 
sena. 
J ü n ¥ d T R l l n s Sociales 
A P VER T E N O Ai A L COMERCIO 
Sobre l a excepción Iclie la. j omada dé 
ocho horas, la Real orden de 28 de sep-
tiembre de 1919, dispone lo siguiente: 
, se celebrara tvedo)> lG6mez ^ o n Gervasio) y Sierra da 
pr inc ip io l a ses ión . 
U N VOTO P A R T I C U L A R 
que asistan a l a j u n t a que 
hoy martes, a las ocho de l a noche, ejael 
local de l a Sociedad, para t r a t a r de asun-
tos de m u c h í s i m o ' interés . 
I=Sajt*eolon£L« 
Y U N D I C T A M E N 
Abier ta l a oesión, se da lectura por el 
que tiene son 
nacidas en l a ley de Subsistencias. Es t i -
m a que para l legar a l a i n c a u t a c i ó n de 
la$3 taihopias se necesita una reso luc ión 
motivada ipor el min is t ro de Abastecimlen 
tos. 
Alega que las d e m á s razones a que se 
POR TELÉFONO 
RIÑA E N T R E GITANOS 
BARCELONA, 6 . -E(n l a barr iada de 
Son A n d r é s una pareja de l a Guardia c i -
vil oyó voces al lado de una tr inchera. 
Los guardias sorprendieron un grupo 
de mujeres y ihombres gitanos, que g r i t a -
ban y refiiaff. 
Cuando Ri pareja se acercaba al grupo 
sonó un disparo y un gua rd i a r e su l t ó he-
rido. 
Se han practicado varias detenciones. 
OTRA A R T I S T A ATRACADA 
En l a plaza de E s p a ñ a ha sido atraca-
da l a ar t i s ta de va r i e t é s Dolores Mallot . 
L a art is ta , a l verse sujeta por tres ind i " 
secretario a l voto pa r t i cu la r firmado por h(í referido son de índole económica . Que 
í^-.se^or®L^F^D^?a Z.1'8'11161̂ '.̂ 11.,61 no ve motáivo para que el Ayuntamiento 
ip)ueda dar pan m á s barato que los patro-que, en s ín tes i s , se propone que se invite a los fabricantes de pan a que, en un pla-
zo perentorio, que pudiera ser de 48 ho-
ras, comiencen a vender el pan a sesenta 
y cineo cén t imos k i l o ; fii no lo hacen, se 
incaute el Ayuntamiento de una tahona 
nos panaderos y af i rma que en dicho asun 
to n i procura convencer a nadie, n i espe-
ra que nadie llegue a convencerle a él. 
Dice que no viene a favorecer n i a per-
jud icar a nadie, pero sostiene que si el 
y fabrique y venda el pan a ese precio, y t r igo no se da a precio de tasa, tampoco 
si el negocio no resulta granoso para el pUede ¡hacerse con la har ina . 
Munic ip io y los industr iales no rebajan _Y() vengo a decir a q u í lo que siento, 
el precio actual, s iga l a i n c a u t a d ó n de Si no tenemos har ina , ¿ cómo van a traer-
otra tahona y asi sucesivamente de las ia ios panaderos? 
precisas para el abastecimiento de la po- s i la hubiera, si c o n t á s e m o s con toda, 
b lac ión . , . , • J l a necesaria, yo 'no t e n d r í a inconvenienite 
A ^continuación es le ído el dictamen que en votar l a injcautacdón de las tahonas, 
suscriben los s e ñ o r e s Pelayo, Mateo y Pide l a pa labra a con t inuc ión el s eño r 
Méndez , en el que se dice que en vista de Mateo. 
viduos que q u e r í a n Uevár la í i a e i a los te- i ¿ Í ^ J ^ n f L f i . T ^ ! a . 6 o ) c e f ^ Comienza preguntando si lo que se dis-
rremos de la Expos ic ión de Indust r ias p103. 'la pieza de kl10 l a.1,20 j a í d?s k l - - eute eg el voto pa r t i cu la r o es el dicta-
Eiléctricais, d ió voces de auxi l io a los ^S™11106 se a l a i n c a u t a c i ó n inme- men. 
a t r a c a d o r é s Ja dejaron en lüberta/di ' ttt.áZ 1? . tah01?aS necesarias pa ra fa . La (presidencia dice que el pr imero. 
I'ste es el segundo atraco a art istas de b ^ & 1 ? X r f S S f ^ iSi^í • / E l s e ñ o r Mateo le impugna, diciendo 
var ie tés , que üenex^ por móv i l el robo. Qlie a^1101^. tahonas cuya, i n c a u t a c i ó n que a los patronos panaderos no debe 
JUZGADO OUE CESA no.sea necesaria puedan seguir t rabajan- d á r s e l e s un m i n u t o m á s de p r ó r r o g a , 
El Juzgado que actualm en l a C a p i t á - ^ ' Perl'C+0Qn l a , .ob l igac ión de vender al g u a r d á n d o l e s consideraciones, y a que se 
EKPlosífin do un polardo. 
alegaciones que en prc 
con t i r a les sean di r ig idas sobre apl ica 
ción de l a jo rnada Idé cw l̂ho l ibras a (la 
dependenolia liieffcálniti'l, formtüLásido :se 
gu'iidaanente su propuesta razonada y re 
mit.Léndola all Inst i tuto de Reformas So j POR TELÉFONO 
cíales , a-nfps del 20 de octubre; y | V A L E N C I A 6.—En l a calle del Angel 
'Segundo. Que ila ünplamtac ión Id/e la es ta l ló un petardo, 
nueva j 'omada para la dependencia mer No causo v í c t i m a s ¡ni daño* . 
g a r a n ü a (personal de los concejales, o, en del viaje a Salamanca de los comisiona-
iiriont^11111"8'"0' de lfond0S del Ayunta_ doa municipales a comprar har inas y de 
siyne en consideraciones acerca Me los 
gastos de personal y de la fabr i cac ión de 
pan y de los ingresos que p r o d u c i r í a la 
venta d i a r i a , que calcula de 9.000 kilos en 
jmnes de k i l o ; 9.440 en tortas de dos ki los 
y 10.560 m pan menudo, con un total de 
la a p a t í a de los tahoneros a quedarse con 
ella»; 
Respondiendo m á s tarde a palabras del 
s eño r Collantes, afirma, aue él t a m b i é n 
va a l s a l ó n de sesiones a defender los i n -
tereses del pueblo y a decir lo que siente. 
Arremeta d e s p u é s contra los t ahone ro» , 
qiw Uiceu que f a l t a r á Iti luir ina. de un d í a 
a otro y a j i n n u que en Santundev uine-
uio cuatro m i l saco.s a precio de tas{u 
Reta a que 1c prueben que no ha costa-
do al precio dicho. 
Dice d e s p u é s que la* incauUic ióu de una 
sola tahona no resuelve naiia en absolu-
to y que coii ello só lo se lognüi i i . benefi-
c iar a los r íeos . 
Hablando de las f ías , dice que estas no 
las hacen los taihoneros, sino las perso-
nas que 'venden pan en comis ión . 
Termina i n a n i í e s t a n d o que por ello y 
otras muchas causas ha sostenido el c r i . 
t e ü o de que la i n c a u t a c i ó n de las taho-
nas en Santander debe ser general. 
E l s e ñ o r Pelayo abunda en parecidas 
manifesiaciones que el anter ior odi l y afir 
m a que los fabricantes de har inas de Va-
Üadolid han bur lado l a ley, n e g á n d o s e 
terminantemente a vender sus product os. 
ai .precio establecido por l a tasa. 
LSospecha el seño r Pelayo que la incas-
tacióoii de una sola tahona s e r í a per judi-
cial y ha^ta a c a r r e a r í a la subida del pan. 
HablaiKlo de t r igo y har ina , recuerda 
el barco q ú e llegó a ¡Santander iCon t r igo 
aignutino y que se p r e t e n d i ó vender a q u í 
¡i -.i:? pesetas y luego se vendió en el puei-
tó de Pasajes a 44. 
Recuerda, que nuestros industr iales pa-
natliTus no quisieron en Santander a 61 
pesetas las harinas de Salamanca y otros 
puntos. 
So levanta a hablar en 'cuarto lugar el 
í^.'ñor Airee. 
Dice que é l no se propone discut i r n i el 
voto par t i cu la r n i el diotamezi presenta-
dos, y que va a l imi ta r se a fel ic i tar calu-
rosamente a l a m i n o r í a maur is ta , por ha-
ber demostrado una g r a n fuerza moral— 
dice—viniendo todos a esta se s ión . 
Cuando a q u í se v o t a — a ñ a d e — l a admi-
s ión o j u b i l a c i ó n de un infeliz barrende-
ro es cuando ivienen a este s a l ó n todos los 
d e m á s s eño re s concejales. 
(En las t r ibunas p ú b l i c a s son recibidas 
con aplausos las manifestaciones hechas 
por el s e ñ o r Arce.) 
El s e ñ o r López D ó r i g a contesta a este 
concejal, manifestando que él t a m b i é n 
felici ta a l a m i n o r í a maur i s t a por su ac-
ti tud val iente pero diciendo que recono-
ce esa misma v a l e n t í a epi otros conceja^ 
li-.s que tienen tanto va lor como el que 
m á s , aunque por razones part iculares no 
se hallen presentes. 
El s eño r Arce replica a l a presidejicia. 
haciendo presente que los jefas de las m i -
•noríais debe|n tener la suficiente fuerza 
para hacer venir a sus amigos al fioMn de 
sesiones. 
El s eño r L a m e r á agradece al s e ñ o r Ar-
ce su fel ic i tac ión a los mauristas. 
Dice d e s p u é s que filmaron el voto pai^ 
t i cu la r porque creyeron que l a incauta-
ción total de las tahonas, en pr inc ip io , se 
r í a un negocio fracasado. Que como en 
Oviedo y otras capitales se hizo, ellos es-
t á n de acuerdo "con l a i n c a u t a c i ó n de mía 
tahona a base de prueBa. 
• Termina exponiendo que no deben for-
jarse ilusiones de que si se acuerda una 
i n c a u t a c i ó n total o parc ia l e l la ha de lle-
varse a cabo a l d í a siguiente, sino que, 
por el contrar io y conforme a la ley, es 
preciso pedTr a u t o r i z a c i ó n al mindsiterio 
correspondiente. , 
E l señor G a r c í a (don Eleofredo) pide 
que se incaute el Munic ip io de todas las 
lahonas, porque as í—dice—no h a b r á com 
petidores i ñ se l l e g a r á a l fracaso tan te-
u:u¡.J. 
A ñ a d e que si el Ayuntamiento no preci-
sa m á 9 que la mi tad , debe tener cerradas 
el resto, aunque el negocio .sea algo me 
ñor . 
Af i rma que v o t a r á por que "no quede 
n i n g u n a tahona en poder de los panade-
ros industriales. 
Hace uso de l a palabra a c o n t i n u a c i ó n 
el s e ñ o r López Dór iga . 
Se refiere a l personal direct ivo y admi -
n is t ra t ivo que sería, preciso para todas 
las p a n a d e r í a s y hace otra l a rga serie de 
atinadas consideraciones explicando su 
act i tud y la del s e ñ o r L a m e r á . 
Hace ver que el ún ico y exclusivo fin 
que g u í a al Munic ip io en la i n c a u t a c i ó n 
es,el que el pueblo llegue a tener pan a 
pí-écio de tasa 
Admite el que el Ayuntamiento pierda 
algo con ta l de que el púb l ico obtenga d i -
chas ventajas. 
A ñ a d e que d e s p u é s de l a prueba, v agn-
qu£ ella costase algo, siendo poco, "se lle-
g a r í a d e s p u é s a l a total i ncau t ac ión , n i -
e l a n d o el d é í k i t que hubiera con la. ela-
borac ión de pan de lu jo . 
Por el momento estima un salto en el 
vacío el quedarse con todos los hornos de 
panif icación. 
yo, Mateo y Méndez, solicitando la íncau-
luciiVu total de las tahonas de. Santander. 
151 públ ico ahandona r á p i d a m c n l - ' las 
ribunas. E l seño r Mateo solici ta hablar 
ue nuevo, y concedida que le es l a auitorl-
•ación, dice en u n tono i rón ico que debe 
oficiarse a todos los (panaderos de l a ca-
ta l , p i d i é n d o l e s que desde m a ñ a n a ven-
dan el pan a peseta el k i l o , en vez de ha-
cerlo a 70 cén t imos . 
E l s eño r López D ó r i g a se da por enterar 
lo de l a propuesta del s eño r Mateo, y da 
por t e rminada la ses ión . 
A l sa l i r a l a calle los concejales s e ñ o r e s 
elayo, Mateo, M é n d e z y a l g ú n otro al-
gunos grupos, apostados en la plaza de 
. i v Marga l l , les a p l a u d i ó . 
Afortunadamenite no o c u r r i ó ineidente 
alguno, y el •'emente de Seguridad y al-
gunas parejas a sus ó r d e n e s , que h a b í a n 
acudido a l Ayuntamiento, se retiran-on al 
obierno c iv i l . 
as y SANTANDER 
T í t u l o s In t e r io r 4 por 100, a 76 y 70,50 
por 100; pesetas 17.200. 
Carpetas íd., id . , a 70 por 100; pesetas 
13.000. 
Acciones. Fer rocar r i l Norte, 20 acciones ' 
a 238 pesetas una. 
Obligaciones Avuntamiento dp Santan-
der, 4,50 por 100, a 80 por 100; pesetas: 
12.500. I 
Obligaciones Norte 1.a, a 61.80 por 100; , 
pesetas 8.000. 
Idem Alares, a 101,75 por 100; peseta* ; 
6.175. í 
/Idem M . Z. A. s/E 4,50 por 100, a 88,50 
por 100; pesetas 7.000. 
Idem i d . , i d . , de Valladol id a Ariza i) 
por 100, a 99,30 por 100; pesetas 100.000. 
Idem Real C o m p a ñ í a Astur iana, a 104,60 
por 100; ipesetas 30.000. 
BILBAO 
FONDOS PUBLICOS^ 
Araortizable en t í tu los , 1917: serie C, ¡ 
96 por 100; diferentes 96 por 100. 
Avuntamiento de Bilbao, 89 por 100. 
ACCIONES 
naneo de Bilbao, 4750, 4725, 4740. 5730 
pesetas fin corriente, 4700, 4680 pesetas, j 
Vi/.cava, 2210, 2205, 2210, 2205, 2210, 1 
2235 pesetas fin 'corriente, 2200, 2Í50, 2175. 
2150, 2160, 2220 pesetas. 
Hispanoamericano, 385 ipor HM). 
I n ión Minera, 2700, 2705, 2690, 2705, 
2675, 2685, 2690, 2685, 2695 pesetas fin del 
corriente, 2750, 2775 pesetas fin corrienite, 
p r ima 100 pesetas; 2660, 2640 pesetas. 
Río iPlata 321 pesetas fin corriente. 
iBanco Urqu i jo , 790 pesetas fin corr ien- , 
te, 780, 785, 790, 780, 790 pesetas. 
Sota y Aznar, 4275, 4250, 4240, 4230,1 
4220, 4210, 4215, 4220 peseta* fin corriente, i 
4450, 4425, 4400 pesetas fin corriente, prl? 
ma 100 pesetas; 4200, 4195, 4190 pesetas. 
.Vci vion, 3800 pesetas fin corrientr. 
Unión, 1500 pesetas fin corriente, 1470 
pesetas. 
Vascongada, 1575, 1555, 1560 pesetas l in 
corriente 1555, 1550, 1545, 1540 pesetas. 
'Gulpuzcoana, 660, 665 pesetas fin co-
rriente, 650, 660, 665 pesetas. 
Euzkera, 450 peseta». 
M a r í t i m a Bilbao, 650 pesetas. 
Elcano, 310 pesetas fin corriente, 305 /pe 
setas. 
I t u r r i , 810 pesetas. 
Iba i , 490, 495 pesetas. 
Hidroe léc t r i ca Ibé r ica . 1080 pesetas. 
NEUTRACIDO 
acrecienta incesantemente sus éxitos, porque VENCE 
ín t eg ra y permanentemente todas las 
enfermedades del 
E S T O M A G O , 
HIGADO 
E IN FESTIN 
porque no contiene BISMUTOS, BICARBONATOS N I 
CALMANTES; porque restablece la fácil d igest ión de 
todo alimento; porque no son obs táculo a sus 
portentosos efectos curativos ni la cronici-
dad n i lo intenso del mal; porque es to-
talmente inofensivo y no tiene sabor; 
porque NO ES IMITACION DE 
OTROS PRODUCTOS N I 
PUEDE SER IMITADO, 
I r ^ a s c O , €5 p e s e t a s -
F r a s c o doble (1/2 litro), 10 pesetas. 
i m m m m l m . M M M k M i 
Línea Mac-Andrews vapor 
El in i rvo vapor s 
O o 1 ó ix 
l l e g a r á a Santander bacia el 9 del ac-
tnaíl, con carga de Liverpool y Swansea, 
saliendo el mismo d í a , admitiendo car 
ga para Vigo, Sevilla, Barcelcma, Valen-
cia y Londres. 
Le s e g u i r á el nuevo vapor 
O a 1 «I e r ó 
Para toda clase de informes, dir igirse 
a sus agente en Santander. 
SEÑORES H N p S DE BASTERRECHEH 
Paseo de Pereda, 6. 
«OLHOI IVI« 
s a l d r á de este puerto el 14 del corriente 
con destino a H U L L v LONDRES, admi-
tiendo carga para diobos puntos . 
Para m is detalles, di r igirse a los 
agentes de la Frutefa L i n e f Modesto P i -
ñei ro y C o m p a ñ í a , Santander. 
J. GARCIA 
BOLSA DE MADRID 
DÍA 4 DÍA 7 
» e n o i r 5 a « , 
M. G. LACOMA 
Expondrá en sus salones loe dias 13, 
14 y 15 umt gran colección de v^atí' 
dos, abrigos y sombreros, tanto 
:—; de señora como de niños. 
H E R N A N C O R T E S , 2, SEGUNDO 
F^fííofsso, núm. 15 .—SANTANSEP 
TELEFONOS & l 465 
UltlmoB modelos en lentes j gafas ame 
FOTO- R A F I A - C I R U G I A . ORTOPED1/ 
GRAMOi-'ONOS i " DISCOS 
Arlicv-tt» Kíi&AK 
A f f Í & í £ W OWíWL 8PECÍALIT& ALCALA. !:."JIÍÍ !O de la -Equitativa, 







a . . 
ordinaria» 
Recogiendo alusiones del s e ñ o r Mateo, I T « í o r " ' 
dice que de l a tahona a incautar se pon-
d i í a n var io» puestos en diíerente.R sitios 
de la poblacón ipara abastecer al públ ico . , , - , 
de esa f o . - n . a - a ñ a d e - s i -1 pueblo ^ e - f ^ Q f ̂ f 1 ^ ' 8 5 70 
re pan a precio de tasa, es indtecuWé fs 25 
r n u w c a r . . . . . . . . . e i 90 
Libra» . .HMÍÍ*. 22 00 
Dol f i r s 0 00 00 
(Del Banco Hfnoiiuo Amerje*.!: < 
D D 
» E . « . . . 
• m * 
» G j H 





» B & 
Amorlzable, 4 por 108, F 
Banco de España 
» Hispano Americano.. 




Azuca era», preferentes, 
ídem 
por 100 
Tesoro, 4,76, serle A 
Idem id., serle B 
Azucarera», estampiiiad&s. 
Idem, po e s t a m p l l a d a » que b u s c a r á el nuestro. 
Dice, en cuanto al asunto de la9 fias, 
que no h a c i é n d o l o ahora los industriales, 
como afirma el seño r Mateo, tampoco lo 
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00 00 ! 
apeadero l ínea del Norte, se arr ienda 
una rasa compuesta de planta baja y 
al l : i , con. imenas ihabitaciones, cuadra, 
pajar, patio, huerta y tincas sniieientes 
para quince rabe/as de ganado. 
Razón: E . F U E N T E , en dicho pueblo-
ñHAH C A F E R E S T A U R A N T 
Espe^iaitúatí en boda», banquete», aia. 
H A B I T A C I O N E S 
Servlsto u la earfra y par eybierta». 
y ©aja de Ahorros de Santand** 
(^Mt&isreién benéfica que actúa bsio « 
protectorado del Estado. 
' Abre cuentas corrientes de créd i to con 
g a r a n t í a hipotecaria, a l 5 por 100 de jnte ' 
a n u a l ; de créd i to personal, a l 5 1/2 
G a s a L u i s O y a r z u n 
D E SAN S E B A S T I A N 
PROVEEDORA DE L A R E A L CASA 
(.(INFECCIONES Y NOVEDADES 
PARA SEÑORA 
Ha llegado un represesntante con lias 
novedades de l a tempotrada v t e n d r á la 
E X P O S I C I O N DE MODELOS en el hotel 
Continental los dias 6, 7 y 8; Vó que tiene 
el honor de aminc i a r a su dist inguida 
Clientela. 
Sombreros de Señora, de Mme. Ri 
000 00 520 00 
880 00 385 00. 
315 00 320 00 
313 00 812 00 
000 00 268 00 
000 00 280 00 
00 00¡ 98 75 
oo eoj oo oo 
1C1 00105 10 
000 00 000 00 
000 00 000 00 






5 23 00 
rés 
por 100; con g a r a n t í a de valores del Es» chard, mod«lcs de las primeras Casas de 
tado, a l 4 1/2 por 100; e industriales, al parís , también sc^o los tres días . 
S por 100. 
P r é s t a m o s sobre ropas, efectos, alha-
jas, al 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor inte-
rés hasta m i l pesetas que las d e m á s Ca-
jets loccilGS. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el 3,50 
por 100 anual . 
Desde 1.001 a 10.000 pesetas satisface 
el 3 por 100 anual . 
Las cartiDas se l iqu idan en el acto de 
p i ' i -entación; y anual|mente destina el 
Consejo una cantidad para premios de 
M-iponentes. 
Balneario de Liérganes 
E l mejor modo de evitar los catarree 
del invierno es tomar és tas aguas e in-
halaciones en el mes de octubre. 
M E D I C I N A I N T E R N A Y PIEL 
Consulta de 12 a 1, Alameda primera, 2« 
Los mié rco les en Ja Crnz Roja d*- 5 « * 
personas que hoy compran a los tahone-
ros a comis ión para fiar, de i d é n t i c a ma-
n r r a c o m p r a r í a n de spués en Jas tahonas 
municipales, para seguir otorgando t a l 
faci l idad a los consumidores humildes. 
Reotifican brevemente los sefiores Ma-
teo, Polayo y L a m e r á , y es sometido a 
votac ión nominal el voto par t icu la r . 
Es desechado por diez votos contra 
siete. 
En su consecuencia] dice l a Ailcaldía 
que queda abierta l a "discusión sobre el 
dictamen. 
N i n g ú n concejal sol ici ta la palabra pa-
r a impugnar o defender didho diotamen, 
y , en vista de ello, dice el s e ñ o r López D ó . 
r i g a que va a ser sometido igualmente a 
votación nominal . 
En las t r ibunas p ñ b l i c a s se hace un 
silencio absoluto. 
Y por diez s eño re s capitulares que vo-
tan que no contra siete que l o hacen en 
sentido coantrario, queda igualmente de-
sechado el dictamen de los .señores Pela-
D E T O R R E L A V E G A 
Xclea plausib^éí 
L a c r eac ión de una Academia ue Co 
rreos en Torre/Iavega constituye, a n ú e s 
t r o ju ic io , um gran acieato. 
E] bri l lante porvenia- que hoy oí rece 
é s t a carrera merced á las grandes refor 
mas implantalJaa por l a ley de Fuincio-
narios de j n n l o de 1918 y Real decreto 
de ab r i l p r ó x i m o pasado, suprimiendo Ha 
pr imera las c a t e g o r í a s de oficiales de 
quin ta y cuarta Clase y estableciendo el 
ingreso par Ja c a t e g o r í a de oficiales de 
tercera clase con el haber amial de 3.(K)0 
pesetas, y llevando a cabo el segunidO'lia 
reforma del es-alatUn en vii-tud de la 
ctíafi Sé amnrlizain 2.1í)í) plazas de oflcia-
(les de tercera clase, aumentando pro 
poivinnalnninl . ' de día en d í a el HÚméro 
de aqnollos q u é se dedican a su estiwlio. 
Ventajas dignas de tenerse en cuenta 
hd las anteriores por sí sóias no demos 
irasen lía c o n v i T i i c n c i a de elegir esta" ca 
rrera, son la rapidez -de la p r e p a r a c i ó n 
y la frecuencia con que se convocan m i 
merosas oposiciones (la aniterior fué 
de 450 plazas), pnes aparte de que el Re-
glamento ordena que las convocatorias 
sean anuales, la gran escasez de perso 
n a l que hoy existe a ello ob l iga r í a . 
U-n' éxi to anginainos a jós fundadores 
de l a Academia y nos felicitamos de (pie 
en Torrelavega exista nn Centro, del fue 
tanta necesidad se sen t í a , en el que pue 
da cursair una carrera sin qne irnpiliqiie 
grandes sacrilicios económicos . 
C. 
Torrelavega, ortnhro liUO. 
' UNA P A L I Z A 
Genaro Olivares, que 'habita en el Pa-
sco de Canalejas, n ú m e r o 11, 2.", mal t ra -
tó duramente a su vecino Silvcrio S a r á -
cluiífa nonine una hija de. éste le cs laki 
dte Saiz ile Carlos ÍSTOMALDD 
Es recetado por loe médicou de las cincopartoa dei efundo porqua xmi 
Sea, ayuda á las digeetionea j abro s) aiMti.k &Sf*&fa (M noloatiss -Je5 
E S T u M A f i O 
91 dolor de mtóma^o, i/x mapep^a. tm s"-
«¡Harreas en niños v adultos ¿sm- $ tow»* 
i*o», snspetoncía. 
•Q̂  vstreñirrsteñt®. 
difatac'ón y ólo&ra deJ e s í é m a g o ^ r .-.,.•>••.•• 
mí», m las ¿írinoipaieg farmacias ásí QKínOG f m Ssrrane. m UADS'íí-. 
diag p pi n  .-s 
md estando'. 
DENUNCIAS 
Se c n r s a r t . n ifjpt la Gnardia munic ipa l 
las signientes; 
Hon Federico Diez, d n e ú o del a l m a c é n 
de yeso de l a calle del Arcillero,- n ú m e r o ^ ^ " Á r t i í i i r í a 
19, por meter un carro en la acera para ^ ^ ^ ^ L n t a T e n 
Art ículo segundo. L a d i recc ión del or-
ganismo que se crea c o n t i n u a r á a cargo 
de un general de brigada, procedente del 
A r m a de Caha l l e r í a , investido de las ne-
cesarias facultades iiuspectoras. 
Art ículo tercero. Formando parte de 
la d i recc ión se c r e a r á una Junta Superior 
del Fomeatto de Cr ía ' Caballar, integrada 
por los elementos mi l i t a i e s que se deter. 
minon, tres miembros de la Asociación 
i . r n r r a l do Ganaderos y un ingeniero 
a g r ó n o m o representante de l a Dirección 
General de Agrcul tura . 
Ari ículo cuarto. Pa ra conseguir la ne-
cesaria a rmomía ©n el fomento de la c r í a 
caballar, y aiendicndo a 'las especiales 
condicimnes a g r í c o l a s y c l imatológica .s 
dé ca-.la conaárca , se d i v i d i r á ei ter r i tor io 
de la P e n í n s u l a en el n ú m e r o de zonas 
pecuariais que se juzguen precisas 
Art ículo quinto. En cada una de las 
distintas zonas pecuarias ex is t i rá una 
Junta regional, dependiente de la Supe 
r io r y con faculta-des delegadas ¡de ella, 
c(tn un cororlel de ( iahal ler ía cfnno pre-
sidente, contando a d e n i á s coitíl orga-nisr 
nii's separados (pie atiendan a la pro-
ducción , a lia. r e c r í a y a la doma, n base 
de las hoy existentes. 
Ar t ícu lo sexto. La remonta del gana 
(d/o de silla y t i ro propio del i-Arina de A r 
t i l ler ía y j a mular d(4| E jé rc i to cont inua 
rá a cargo de la Comisión Central de Re-
para cada, ano, 
schis iy pago di 
indemuiización de ."i.") pe 
costas. 
* * * 
T a m b i é n tuvo lugar e,¡ j u i c io o i a l de 
la causa procédein!e ¿Í£i Juzgado de ins-
t r u r o i ó n de . Castro . IJrd i ales, seguida 
contra Lu i s íbáfíez Pór t i l ló , acusado de 
un deHi-ío de lesione- .i.iie:ius graves infe 
r i las a Angel Garc í a . 
E] s eño r fiscal i n t e r é s é - s é le impusiera 
la mul ta de 125 pesetas' por existir en su 
favor ila « i rcuns tan 'o ia atenuante de ser 
menor de dieciocho a ñ o s . 
Su idiefensór, s e ñ o r N á r d i z , solici tó la 
absoluc ión por est imar que en la comi 
s ión del dedito h a b í a - c o n c u r r i d o la . c i r 
cus taheáa eximente de haber obrado en 
defensa propia. 
SKNTENGIA 
Isidoro Alsedo Si'inciliez, procesado por 
j dellitO de hur t i, ha sido ahsnelto libre-
monte, declarando iLÍfe oficio las costas. 
SE^IAU^MIENTOS 
Para el d í a de hoy ha.n sido s e ñ a l a d o s 
los ju ic ios siguientes: . 
S a n t o ñ a . contra M a t í a s F e r n á m l e / y 
otro, por 'legiones; •defensor, s eño r S á n -
cher. (V.) ; pi•'(•mador, señor Lombera; 
ponente^, s eño r Temes.. 
E<te •contra Pedro N'izcaino, por es 
fá; deíeaisor, señor t-calre Set ién ; p n . c n 
rador. s e ñ o r Alonso; ponente, señor- o n i 
l^s. 
ronforni idad con el dictumen 
de-Tasa de Materiales de {]0[Jfv k fti 
H que, justifi-cando ¡ g u a l u i e , ^ 1 1 ! ^ 
de los productores y consumin ' ü'" 
rijo, se establecen ios precio^68 ¡fel 
([ue, a su ju ic io ; deben regir S 
vo, y las reglas generales a i0 13 
jetarse las operaciones de a,f '.H'beii 
venta de" los productos s ide r f f l -^áw 
oVCor 
S 
guiando en todo 
miento nacional. 
moinent0 
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MEDICO * M 
í sspccia l ig ta en uluue, nariz v 
Consulta los d í a s l a b o r a b a H ^ I A 
una y de tres y media a seig ae iku] 
Méndez Núñez, Telófon0 
NOTieiAS'sÜEÍfijl 
d a , e;ira|iu • 
TKI.RÍ-OXF.ML-VS 
Qviedo: Juan Garc í a , a biin^r'Pli» 
la Pi la , 4 (desconocido). ' ' % 
• Ge Zaragoza: Ernesto Vil-}. , 
te). ' -s 
Ge Vigo; Teresa Delga!:,., Cl l^ 
i l r ^ [ ) i ! a l , S, primero (descoiffi 
"«lia 
"lédio,, l 
E L «ALAMOSA» 
Del 16 al 18 del actual mes ̂ s esperado 
<>n, nueetro ipuerto, procedente de Nueva 
Vork y Lisboa, el vapor americano «Ala-
mosa»", conduciendo 1.350 toneladas de 
carga general . 
PERDIDA DE UNA LLBRKTA 
Se ruega a la persona que encuenire 
una l ibreta de i i a v e g a c i ó n - d e ' u n marine-
ro, se s i rva entregarla tni la Comandan-
cia de Mar ina . EL ¡<ÍÑEÍRRA) 
Después de te rminar las operaciones 
de descarga, e n t r ó ayer en dique el vapor 
h i l h a í n o «Se r r a» . 
E L TORPEDERO NUMERO 8 
En la tarde de ayer a b a n d o n ó el fondea 
déi'O de Nueva M o n t a ñ a el torpedero eŝ  
paño l , •número 8, que isaldrá para E l Fe-
n o l tan pronto lo permiita el mal estado 
del tiempo. 
E L «REINA M A R I A CRISTINA» 
De. madrugada s a l d r á para E l Ferrol , 
donde e n t r a r á en dique, el t r a s a t l á n t i c o 
«Re ina M a r í a Cr is t ina» . 
Conduce a bordo 56 inscriptos de mar i -
n e r í a del actual reemiplazo que van a i n -
corporarse a filas. A c o m p á ñ a l o s en el v ia -
;.e él contramaestre 4e esta Comandancia 
don Eugenio F e r n á n d e z . 
;,ns VAPORES «ALFONSO XIII» Y «AL-
FONSO XII» 
Según telegramas recibidos en esta. Ca-
sa Consignataria- el vapor «Alfonso X l l í » 
que sa l ió el d í a 20 del mes pasado de: 
puerto de Vigo, t í a llegado s i n novedad a 
la Habana el sábado,, ,-i del actual, a las 
OÍS de la m a ñ a n a , v el .«Alfonso XII», sa. 
lidQ.de C o r u ñ a el 2á, llegó t a m b i é n s in no 
vedad a la Habana el d ía 5, domingo, a 
las seis de la mañana i , ~ - * • 
. RUQUES ENTRADOS 
«Cabo Sacrat iff» y «Gi ra lda» . 
BUQUES SALIDOS 
«Vil laodrid» y « M a r í a Luisa» . i 
La lasa fle los offlÉÉ sifáíflitoi 
La («Gaceta» ha. publicado ana real o r -
den del minis ter io de Abas t ecün ie idos , en 
cuya unirte dispositiva se previene que el 
precio de venta en fáb r i ca de una tonela-
da de lingote de. m o l d e r í a m'imero l,v sem 
m de 260 pesetas. 
Lo,s precios de venta en f á b r i c a de las 
vigas doble .T y hierros en U, cuyo em-
pleo sea el expresado en el a r i í cu lo 1.° de 
'la d isposic ión jdé la C o m i s a r í a de lAibaste 
cimientos de 4 de. a b r i l de 1918, s e r á n los 
siguientes: 
Vigas doble T, de 80 a 140 m i l í m e t r o s , 
51 pesetas los cien k i logramos; de 160 a 
210 m i l l m e t r ó s , 50 í d e m id. ; de 250 a 320 
in l l ímet ros , 52 ídem i d . 
Hier ro en U , de 30 a I W m i l í m e t r o s , 52 
pesetas los cien k i logramos ; de 160 a 2Á0 
mi l íme t ro s , 53 ídem i d . 
Los precios de venta d.e los cien k i logra-
mos de hierros de las distintas f o r m á s y 
peí-tiles, cualquiera que sea el uso a que 
se destinen, s e r á n los consignados en la 
siguiente l i s t a : 
. Vigas doble T, de 80. a 1-iO m i l í m e t r o s , 
01 pesetas; de 160 a 2U) m i l í m e t r o s , 60 
ídem ; de 250 a 320 'mi l íme t ros , 62 ídem. 
Hierros eh U , de 30 a 1-U) mi l íme t ro s , 
G2 pesetas; de 160.a240 mi l ímet ros i 63 id. 
Redondos y cuadrados de cinco a siete 
mlumetros, 65 pesetas; do ocho a once mi 
l íme t ros , 63 í d e m ; de 12 a 75 m i l í m e t r o s , 
00 ídem ; de 76 y m á s , 61 ídem. 
•Pletinas y llantas de 10 a 17 por 4 a 10, 
05 pesetas; de 18 a 30 por 4 y m á s , 63 
ídem ¡ de 31 a 120 por 4 y más", 61 idern ; 
de 121 a 200 por i y más", 62 ídem. 
Flejes de 12 a 2^, n ú m e r o s 9 al 15, 86 
pesetas; de 12 a 29, 15 al 18, 88; de 12 a 
29 19 v 20, 9 1 ; de 30 a 60, 9 al 13, 83; de 
30" a 60, 15 a l 18, 85; de 30 a 60, 19 y 20, 
S7: de 61 a 150, 9 al 14, 82 ; de 61 a" Í50, 
15 al 18, 83 j de 61 a 15D, 19 y20, 86; de 
61 a 150, 19 y 20, 86; de 151 a 200, 9 al 
15, 85. 
Angulos y simples i ' , de 20 a 44 mi l íme-
tios, 62 pesetas. 
Cortadillos para Clavos de cuatro a sie-
te mi l íme t ro s , 65 pesetas;.de ocho a once 
inilínie.tros, 63. í d e m ; de 12 y m á s , 61 i d . 
CortadiUcs para herí-aje, de 10 a 17 por 
4 y m á s , 65 pesetas; de 18 al 30 por 4 y 
m á s , 61 í d e m : de 31 y m á s , 63 ídem. 
Pasamano íT 'de toda9 clases, 63 pesetas. 
•Cuadrados y planchuelas, 76 pesetas. 
Ejes pa ra carros y coches, 78 pesetas. 
Azítdas, picachones, etc.; üó -pese t a s . 
Chapas negras de tres a-cinco mil ime-
De riarcedT/ná: -H*ios:'Alen,, 
ve.llán (.desjctnuxddo). 
De M a d r i d : Angel Rui / , 
conocido)-
. De A'iHanueva y Geltr'ú: Alniitá, p 
C o m p a ñ í a comedia VilChos, ausem0'11'14'! 
De San S e b a s t i á n : Micaela San o I 
bio. A l to Mi randa , villa María ¿ ^ 
c(niocida). 
Cura las enfermedades de las nu, 
y árboles frutales. 
SOCIEDAD DE ODREROS ptjw | 
i l G S . - . L a j u n t a d i r e c t i v a »é 
cie^lad convoca a las juntas direcii» 
de,] arte de x-oniMtiucción compueSta^ 
punteros, a l bañ i l e s , carpinteros , \JM 
leros y peones y - i m i l a r e s , a'iui-j 
u n i ó n "para ihoy m a l t e s , ¡i las siete *• 3 
dia. Corno en esta r e i m i ó n Im',, Jj 
t ra tar asumios de s i m i a uupoitancia': 
étttf^ü la m á s p i in lna l asistencia. ' 
Observatorio Meteorológico del Instiiu^ 
Día 6 de octubre de 19ls 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa.. • . . . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 














Temperatura m á x i m a al sol. 24,2 
Idem m á x i m a a la sombra, 17,0. 
Idem mínima, 11,5. 
Km. recorridoB por el viento de 
8S- hoy, 155. 
Lluvia en mjm en el mismo tiempo, R| 
Evaporación en id. id.. 0,6. 
Los mejores caramelos y bombo-
nes en la acreditada CONFITERIA 
RAMOS.—San Francisco, 27. 
ROMANM 
Día 5.—Reses mayores, •¿ \ ; menoral 
25, con peso de 5.487 kilos. 
Cerdos, 8, con peso de 833 kilos. 
Corderos, 50, con peso de 341 kilos. 
Carneros, i), con peso de 128 kilos. 
D ía 6.—Rcses mayores. •>!; meii 
19,-con peso de i.2íl() kilos. 
Cerdos, ninguno. 
Corderos ,10, con peso de 50 kilos. 
EL CENTRO 
DI 
Pedro A, San 
Especialidad sn VÍDOB blanoos (le 
/a, S íansaní l r r . y VíiMepcilae.—9«Í^| aff.íisanil 
•cmsrado efi comJdai.—1 
L a Caridad de Santander. 
miento del Asilo en d día de 
el siguiente: 
Ci-midas i i ' i s t r ibnídas, 830. • 





C H A I V S F ^ A G N K 
P í d a s e en hotele^i 
taurants y ultramarinos 
SOCIEDAD TlPOGRAí 
Hoy martes, a las seis de la tai'Je,' 
b r a r á j m i t a general extraordinan* 
colectividad en su domicil io social.' 
del 1.° de mayo. 
Como los asuntos a tratar son de f 
importancia, se. ruega la puntual 
o iá / 
a París. 
(Para .lia. capital! de Francia, y ^ a 
fin dé vistar el SALON'EXPOSICION ^ 
A U T O M O V I L E S , s a l d r á el j » ^ ^ 
Iros G5 pesetas; de cinco v medio y un'us, e| •dueño .d<i| G A R A G E MESONES. 
(1.3 pesetas. ' • l'O truc noire" en ccKiiociniiento.tt6^ 
efectuar Ja descarga. general del Ejé rc i to co-
L a c r í a c a b a ü a r . 
E l «Dia r io Oficial del Minis te r io de la 
Guer ra» p u b l i c a un Real decreto de gran 
importancia , precedido de un largo 
p i í á m b u l o . 
L a parte disposi t iva dice a s í : 
«A propuesta del min is t ro de l a Gue-
r r a y de acuerdo con el Consejo de M i -
nistros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
A r t í c u l o pr imero . L a actual Sección 
de Cr ía Caballar y Remonta del Minis te-
r io de la Guerra se r e o r g a n i z a r á con el 
c a r á c t e r y d e n o m i n a c i ó n de Direcc ión del 
Fomento de l a C r í a Caballar de Espa-
ñ a ; y conservando su dependencia de d i -
oho Minis ter io a m p l i a r á sus- organismos 
en forma de atender dist intamente a los 
servicios de cr ía caballar, recr ía y dózñ'a 
y remonta, estableciendo l a debida com-
pene t r ac ión entre el elemenlo nn l i t a r y 
el p a í s productor, 
Carriles de m á s de 25 kilogramos metro 
liineal, 45 pesetas. 
El precio de la caja de tipo corriente 
de ihoja de lata, de 11 por ¿O pulgadas, 
s e r á de 60 pesetas. 
Las f áb r i ca s s i d e r ú r g i c a ^ d e b e r á n ser. 
y i r a los precios consignados anter iomien 
te los pedidos quedes sean dirigidos, cual 
(juiera que sea el tíomprador, siempre «pin 
j/v..:in. t i l 1 l l l l i v - - „,,|j 
el i entela y <d piiMH"" 631 s tiinguildia 
ral . 
WVW» VVV\AV\WVVVVtA'VVVVVVVV\VV̂ 'VVV*VV* 
GRAN PENSIONADO COLEGIO' 
-instala0; Señori tas de Rodríguez 
en edificio exprofeso, a todo co 
M A R T I L L O , 5. 
T e n e d o r d e 
n o u n a i e s . 
Ayer tuvo luga r el ju i c io oral de ija 
causa procedente del Juzgado Ue intruc 
ción de Potes), segilátía contra T o m á s I a 
piadr id Lamadirid y Antdlín. Lamadr id 
autoires de 
el pago por -crédito ip^rsonal o por ava l fnrTT,ftí.«„ 
bancario. mrniaid.fi 
T a m b i é n g a r a n t i z a r á n el abastecimicíq- ^ 
to del mercado nacional durante el pla/o I O S P f ' i R F ' í i T A 
de un a ñ o , a contar desde la. fedia de hoy, - ' ""' " ' 
debiendo, a t : i l efecto, disponer de u n 
"Stockw que represente t r imestra l monte 
nina cantidad do hierro que no s e r á nun-
ca inferior a la cuanta parte del cofisu-
mo anual medio deducido del quinquenio 
anterior a 1915. 
Por ú l t imo , consigna el minis ter io de 
Abastecimientos en su referida dísposd. 
ción que interesa del de Hacienda, la de-
rogación de las reales ó r d e n e s de 25 de fe-
brero de 1916 y el restablecimiento de los 
derecbos de impor t ac ión consignados en 
las part idas 59, G0, 61. 62, 63, 64, 65 v 0(1 
del vigente Arancel, a s í como l a real or-
den de 1 de enero de 1916, que es tab lec ía m á ^ ' b o n i t a s es tán de 
IMI derecho.de expor tac ión para el h i e m . REBOLLEDO, Puente, 
fundido, acero en masas y .en tochos y el va 
i r e s p o n d e r á a A r m a de Cabal le r ía , (v pa-
ra proporcionar caballos áii personal que éste acredite que adquiere el mate r ia l pa-
ño pertenezca a cuerpos montados, a s í ra trabajo o consumo propio, y asegure sp neCesi'ta^ cáiV hnonas r i 
e-mo para dan las escoltas reglamenta l c r e f o m a r á n en estn lAdininisiraci^n 
rias, se o r g a n i z a r á n depós i tos regionále-s 
de remonta y escoltas. 
Ar t í cu lo sép t imo. En Baleares, Cana 
rias y Afr ica f u n c i o n a r á n organismos si 
indares a rno ldádos a la especial estruc-
tu ra o r g á n i c a Me estas regknes. 
Artícuilo oedavo. El min is t ro de la 
Cueirra queda enicargado de dictar las 
disposicio.nes necesarias para 01 cnimpli-
naieaitÓ de esle decreto .» 
de . SALA NARBON.—TenipoiaJf 
n i a tóg ra fo . .̂ io 
Desde las sids- y m e d i a ^ pav f 
í ioveno episc.Lio, úiHimo " ¡ 
P A B E L L O N NARBON. 1 ' j ; , M 
seis y media estreno dejl '-,c'1 
p í o de <(El Rey did C i i ' ' " " ' 
El Santo Cristo de Li 
Las mejores 
Viaña . acusados como autoa-es de m\ de un derecho.de expor tac ión para el h i e m » REBOLLEDO, Puente, l .—v^ t4 f*2 
l i to de hur lo I e maderas, y para los qne fundido, acero en masas y .en todhoa y el va para el detalle en Sanlanu^- .^ i r» 
soiüiritó e|| Miinisterio Fiscal la peina de • hierro basto en tochos. vendedores para fuera pueden 








" VÍSta- ^ 
r 10U ídem (H 
^ Por S | ^ 
íenítranjera n 
•oniWe a la vist9 
LIBRES de ^ 
Y venta de tod» 
apones y t(tJ 
•it0 Y Pagos telí 
Y Prestámos J 
ircadenas, etc 
2 gii-os en ÜM 
3̂ ero contra cono 
actnra, etc., y.. 
» 'le Banca 
ñncl r e w s 
o n 
acia el 9 del ac-
;rpool y Swansea, 

















le la Ecruitaliw) 
J H T P B I R 
AMEDA DE J E S U S DE M O N A S T E R I O 
Lfi PROPieiB 
floenna de pompas fúfleiires 
I 
S E R V I C I O I'KRMAN KN'l'K 
T E L É F O N O 4-81 
Alameda de D e s ú s de|lYIo-
n a s í e r i o , 20 y 22, bajos 
y entresuelos 
í i l a m e d a Primera, n ú m . 18. 
ispecialidad eu reparaciones de toda clase de faroles 
y radiadores de au omóviies. 
Fe enchapan toda clase do ca'as de autonióv'les 
y se construyen alelas pira'los mismos. 
mm DE ñimm Y wmm\i 
GÓMEZ TF^ÜEBA 
ALMACENES DE TODA CLASE DE MÁRMOLES 
DHL PAIS Y EXTRANJEROS 
[osstrüccíío de toda dase de obras de n É m o l 
Especialidad en trabajos para cementerios 
J e s ú s de Monasterio, 6 y 8 
SAINĴ  A r s i D R 
- . --. . ¿ f r " • 
s y íaiiitería 
DÉ 
TODOS I O S ESTILOS 
Manuel 
Solar. 
Jesús de Iflonasteno. 24 
5 A N T H ^ D E í 
y 
Aguas lu iu t r a les . Productos q u í m i e o s . Espe ¡ a l i d a d a fariDacéitiĉs 
( ) ( ) ( ) n a c i o u a b y ext raDjeras . Or toped ia , e t c „ etc. ( ) ( ) ( ) 
yP^rr$*rrr§, - r r r ^ ^ r r r r r t r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r i ' r r r r r r r r r r r ^ 
A N G E L L L O 
cierne* da. 
D A M Z O 
S. A, 
Diagonal 391 
B A R C E L O N A 
Capílal: 2.500.000 pesetas 
S u f á b r i c a , i n s t a l a d a 
e n M a n r e s a , e s l a m á s 
m o d e r n a d e E u r o p a , y 
l a c a l i d a d d e s u s i n -
c o m p a r a b l e s p r o d u c -
t o s ( N e u m á t i c o s y C á -
m a r a s ) n o t i e n e n r i v a l 
e n e l m u n d o . U n a p r u e -
b a e s c o n v i n c e n t e . 
1 V 1 
STAURANT 
, banquetei, oti.i 
ONEt 
r por tublertoi' 
ñoras. 
JOMA 
mes los dí /s 13. 




• n o l e s 
rte. se arriemi» 




en dicho pi 
ruad"' 
Cuba» ¡oinpani!. 
•riente 9 ^ 
) vapor x o 
I K 
! y demás i 
. s i g n f ^ 
9 SALAZAB 
únW^o E8 nui 
iní^ 
édico di-able m 
^ a b i e n d c p j 










:NA • piel 
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C o c h e f u r g ó n 4 0 H « : . 
m i de lis lardis), i -íelÉno niire 227 
No ganará V. j ugando a ciegas ni c u r a r á s u e s t r e ñ i m i e n t o c o n p u r g a n t e s que 
irritan el intestino y s o n d e efecto p a s a j e r o . 
xants de a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u e 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r e , 
a c o s l u m b r á n d o i e a funcionar todos los d í a s . 
3ta venía Santander y pueblo* >mpor 
S ESPAÑOLE 
El d í a 19 de octubre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina. 
Su capitán don Juan Cornelias. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracmz. 
PRSÍI30 B E L P A S A J E EN T E R e S R A ORBDNARi¿> 
Para Habana: 310 pesetas y 15,10 de Impuestos. 
P a r a Veracruz: 315 pesetas y 7,60 de Impuestos. 
Se advierte a los s eño re s pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
b a ñ a y Veracruz, que d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por el s eño r cón 
eul de la R e p ú b l i c a de Cuba, si se dir igen a l a Habana, y por el de esta Nac ión 
y el s eño r cónsu l de Méjico, si se di r igen a Veracruz, sin cuyos requisitos no se 
podrá expedir el billete de pasaje. 
Línea dol IRtío do \ S L F^lat^ 
En la segunda quincena de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires1. 
Para- informes di r ig i rse a sus consignatarios en- Santander: 
SEÑORES HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E , 36. T E L . N." es. 
m mi 
o l a d ó n 
i c t o 
i 
L O i * 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de, sosa p u r í s i m o de esen 
cia de a n í s . Sustituyo con gran ven-
taja el bicabornato en lodos sut» 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11. -Madrid 
De venta en iap- principales farmacias de E s p a ñ a . 
SANTANDER: Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos bronquit is y debilidad gene--
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de 
Düri (lel CamP0 a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
¿ucr esa y (Jtras Empresas de ferrocarri les y t r a n v í a s de vapor, Mar ina de 
navp ^ Arsenales del Estado. C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
AU' c^n nació les y extranjeras. Declarados similares a l Card i f í por el 
«inirantazgo p o r t u g u é s . 
usne íie vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerados. — Cok para 
^me ta lú rg i cos y domést icos . 
na?anse los pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
¿ 0 ' 0' ''-arcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A i -
GüK ' ̂ — S A N T A N D E R , s eño re s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — 
don D / AVILES, agentes de la «Sociedad Hul le ra E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A 
UOnpRafael Toral . 
?ra otros informes y precios d i r ig i r se a las oflcinas.de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
APORES COREEOS ESPAÑOLES 
DE 
Piníllos, Izquierdo y Compañía 
En la segunda quincena de octubre s a l d r á de Santander el nuevo vapor es-
p a ñ o l 
directamente para Habana y con escala en Gijón, solamente admitiendo pasaje-
ros de todas clases. 
A . fines d e e l c ^ e m b r e o p r i m e O H e l e e n e r o v o l -
v e r á , a s a l i r e - ^ t e v a p o r d e S a n t a n d e r y G r j j ó n 
d i r e c t o a H a b a n a , admitiendo t ambién pasajeros de todas clases. 
Para m á s . informes di r ig i rse al agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O G A R C I A 
Wad-Rád, a principal.—Teléfono 335.—Santander. 
qcj<z n z b b k i a i t r a k i r n i G o l ' o e n é r g i c o d e l 
b U P L P T O L 
Tavorec« la expectoración. Suaviza la 
garganha. Desaparece Hoda mo-
. lesbia o. irrrtación \ J \ 
^ I S S & o UN TUBO CON ZO COMPPUtUDOS QÍ^^JL 
ropicia de pompas fúnebres. 
No se puede desantender esta ind i spos ic ión sin exponerse a jauecas, almorra-
nas, v a h í d o s , nerviosidad y otros consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN-
CON con el remedio tan sencillo como esguro para combattir , s egún lo tiene de» 
mostrado en dos 35i a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí 
ció do las funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
y dñcácTft, P í d a n s e prospectos al autoP.M. RINCON, f a rmac ia .—BILBAO. ' 
Se ylendé m Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
Ceferino San Martín 
en e*ia i s i t í ú t * á ciase dÉspoese de un iuje &s 
'€¡r>$*n f u r g ó n - f ú n e b f e a u t o m ó v i l p a r » 
ti*sataf3@s de e a d á v e r e s » 
450 PWflte«k-i!aiR0<!a PriiB^rá, DDID. 22, bajus j «nteuielí^ 
Telefone n ú m e r o 4 8 1 
^QS Se T A L L A R , B ! S E L A R Y R E S T A U R A R TGDA C L A S E DE LUNAS., 
LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A CUADROS GRABA 
AOHo- * B08 Y MOLDURAS D E L P A I S V E X T R A N J E R A S 
Arnés da CssaUsnte, núm. 4- >«léf. 133.—FABRICA: C w a n t u , 1 i 
l o c l i n i i f i el 
E l mejor tón ico que se conoce para l a cabeza, impide l a c a í d a del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que ataca a l a ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre 
.todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien 
do de las d e m á s virtudes que t an justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta ind ica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
i I M P O R T A C I O N O I R E C T / í s/=irsi-r<e»Kjcafca.>i-v 
3L 
que disponga do 8.000 pesetas, necesi-
to para establecer industria única en 
su elase en la comarca, y de grandes 
rendimientos. 
Tengo trabajo comprometido con 
varias compañ ías , pudiendo garanti-
zar desplegando actividad diez pese-
tas diarias. 
Informes, H- P E L A Y O . 
O a s t r o U r c á i a l e © 
fe n c u a c l e r n a c i ó n . ' 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
6&Ne de San José, número 8, bajo. 
Almoneda áe a 
Gran acontecimiento a r t í s t i co . Se l i q u i 
dan a precios b a r a t í e i m o s cuadros, m u é 
bles, abanicos, telas y otros objetos aut l 
SUOB. 
V E L A S C O , 1 7 — S A M T A K S R ñ 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los natural is tas que el hom 
bre que sólo se a l imenta de frutas, no en-
ferma j a m á s . No sabemos si ello es o no 
cierto. 
' Pero e s t á bien demostrado que con el 
J A R A B E D E MANZANAS 
S . S O T I L L O 
compuesto con frutas del p a í s , cura el et-
treñimiento por rebelde que sea, y los n i 
ños lo prefieren a cualquier otro pur-
gante. 
Precio del frásbo: 2,50 pesetas. 
í)!> venta en todas las farmacias. 
Depósi to: Seño re s Pé rez del Mol ino y 
Compañ ía . Santander. 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
:— Q U E N A D I E : : 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
3 S R V I 0 3 0 üSE SOMO 
Pnra* salida de Somo: 
A Uis ocho, óc&o y l i e d l a , una j 
y media. 
Horas de salida de Santander: 
A las doce, una, tres y roédia. cuatro y 
uta 
